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olvide que en el alrna colectiva, como
en el alma individual, hay algo eter­
no, primitivo, algo que, bajo las J11Ú[­
tiples facetas talladas al espíritu paf
la civilizaci6n,alienta inmutable, espe­
rando s610 momento para salir á
flor ...
Está en uso el decir, y es ello voz
general y general opinión, de la que
acaso sólo cierto número de escrito­
res difiera, que la vida moderna, con
s� marchar vertiginoso, con Sus infi­
nitos matices, ha transfbrmado tan
�e manera la entraña espiritual de
ci'lS multitudes, que es, paf completa,esaparecido de ellas, lo noble­
ntcntc,lo ingenuamente, lo cas- '-""'''::'''-:>:3''tamente sentimental ...
I Tómase la muchedumbre deaS,cludades cama tipo ejemplar, yOPInase que sólo las emociones,
y de éstas, las bruscas, las ex­
�raordinarias, las que tensionan
Intensamente el espíritu, llegan á
�on?1over, SOn las llamadas á pro­
b
uctr un alto en esa incesante fie­
.�e de quintaesencias y descono­� o 9ue constituye el nervio de
È eXistencia en nuestro tiempo.
f
n Consecuencia, se habla del
�a�aso de lo ingenuo en poesía,
ti
e
t desaparición del sentimientod�l a naturaleza, de la bancarrotar?n1anticismo en amor...
t
Bien Se haya tal modo de en­
p��der las Cosas; así se juzguen y
J•
los Intelectuales que de seme-ante g" ,
tenie
ursa piensan, slgal1se 111an-
libro
ndo en la gaceta y en el
S
tan rotundas teorlas ...
las
e gustará, si se quiere, por D. Pranclsco Badenes Dejmdu
a gen�es de perversas sapiencias AUTOIl D£L APLAUDIDO 'LIBRO DE POx.s(AS VALEJlOUNASrnatonas de e f¡ I' . "CANTS DE LA RIDIIR ..U, ¡tBOl&NT&M;ENTB l'UI.ILIOADOy te d J n ermos msmos;
de
n rá la complejidad de alma mo­
aq��fl un gesto despectivo para todo
y mû . � que no fuere breve sensacións reve emotividad. Mas no se
... ¡Naufragio de lo íntimamente
sentimental. .. ! ...Pero hay un día, y
otros muchos iguales, en que es niés
intensa y más serena la luz de oro del
sol en la azul transparencia del cielo;
en que de las frondas y de las campi-
ii4 ,(;",<-,'1:'
,
ñas aromadas, llega la dulzura de un
viento de paz, y entonces hay en los
pechos como un desbordamiento de
cosas muy nobles y cosas muy be-
llas ... Y se sueña en un amor de mi­
radas y de sonrisas, y se ve á las OlU­
jeres toda pureza, y se juzga á los
hombres todos bondad ...
y se anhela un vivir de égloga en
una casa toda blanca, en cu yos teja­
dos unos pájaros hacen su nido y en
cuya puerta unos niños rubios, con





No sospechaba ni remotamente el
hombre, que algún día podría volar
Can aparato I11ás pesado que el aire.
Sin cebo ni egoísmo, no ocupó su
atención en este asunto, ni estudió el
vuelo de ias aves, á las que suponía
dotadas de colosales energías, con las
cuales conseguían realizar aquél.
"Por eso, el famoso Navier demos­
tr6 con prolijos cálculos que 13 go­
londrinas necesitaban para volar, un
caballo de vapor.
No se hablan estudiado las alas,
ni se conocían las diferencias caracte­
rísticas de la remera para el vuelo
batido y la tetera para el planeador.
Desconocida su acción sobre el
aire, suponían que las plumas, á modo
de persianas, se abrían al levantar
aquélla y se cerraban al bajar. Ignora­
ban que su efecto depende precisa­
mente de su forma y que el conjunto
de sus impulsiones es análogo á la de
la hélice.
Por medio de la cronofotograña y
estudiando la trayectoria del centro
de gravedad, Marey y el capitán fran­
cés Labouret obtuvieron 16 caballos
para cada I ua kilogramos. Cuádruple
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de 10 que ha necesitado Wright para
volar.
No es preciso hacer resaltar la
enorm idad del error. Las aves no
hacen esfuerzos tan grandes.
Prescíndase de ciencia y de cálcu­
los, y sujétese una paloma con la
mano. Sus esfuerzos bastarán para
convencemos de su energía.
Por creer en tan hercúleas fuer­
zas, el famoso ingeniero inglés Ma­
xim's, construyó hará unos quince
años, un monumental multiplano de
500 metros cuadrados y cientos de
caballos y ... no pudo levantarse del
suelo.
Poco después Wright con So me­
tros cuadrados y 25 caballos, y can
menos, Santos Dumont, volaron fácil­
merite.
Experiencias pcsteriores condu­
cen á resultados más admisibles. Las
palomas gastan de 0'6 á I caballo por
100 kilogramos. Al arrancar, su tra­
bajo se eleva á 2 Y 3 caballos.
Se puede tornar I caballo por roo
kilos en este caso.
La ley de los cubos, demuestra
que un areoplanc de 500 kilos, mil
veces más pesado, necesita, la rais
sexta de IIlll ó 3' J6 veces más poten­
cia, 10 que représenta 3'16 caballos
por cada 100 kilos. Para el areapla­
no de 500 kilos, 3l '60 caballos.
El dc \¡\'right con 2 pasajeros y
un peso total de 600 kilos, puede le­
vantar el vuelo con 30 caballos y
esto indica que podría sostenerse en
el aire, Con I S caballos ó 2'5 caballos
por cada J 00 kilos.
Los motores de aviación se han
aligerado tanto que se construyen á
razón de caballo par kilo.
Los planos pesan 0'76 kilos por
metro cuadrado, y el hombre 7 S
kilos.
En el areoplano de 'vV right, cada
metro cuadrado sostiene 12 kilos.
1�1 hombre con su motor de 3 ca­
ballos pesada 78 kilos que poddan
sostener 6 112 metros cuadrados de
superficie,
La moticleta aérea es, por lo tanto,
posible, y á ella llegaremos.
Este será el Inedia de locomoción






-�[adre: ¿dejas que cantemos?
-e-Hijos. cantad y reid;
gue esta noche es Nocùeóuena
y no es noche de doreur ....
Gozad con vuestra inocente
algarabía infantil
y que, tristes, no os asalten
los recuerdos corno á rni,
evocando la alegría
de otro tiempo más feliz.
[Ojalá siempre riáis
cual esta noche reís!
Hijos: tocad la zambomba,
redoblad el tamboril.
que esta noche es Nochebuena
y no es nocùe de dormir.
[Cuénto disfrut"aba el padre
COn vuestra charla gentil,
satisfecho, venturoso
por tenernos junto á si!
¡Quién pensara que esa dicha
tan pronto tuviera fin!. ..
Nos lo arrebaté la muerte;
¡se rué para no venir!..
Hijos: sonad los panderos,
vuestros cánticos seguid,
que esta noche es Nocñcóuena
y no es noche de dormir.
Hoy con más pena me acuerdo
del esposo que perdí:
para gozar con vosotros
yo quisiera suprimir
las tristezas, ruas latente
quedando el recuerdo en mí,
porque es recuerdo sagrado
que conmigo ha de mor-ir. ...
Cantad más alto, más recto;
luis oídos aturdid;
que esta lIoc/le es Nocùeóuena




¡guc esta flOC/Ie cs Nocùeóuena





que está la Virgen de parto
y á las doce ha de parir.
La zambomba tiene un diente
y la muerte tiene des,
y el pícaro que la toca
tiene más de ventidós.
Un vuelo general de campanas,
interrumpido de cuando en cuando
por alegre y hábil repiqueteo, anun­
ciaba á la aldea y al contorno que se
acercaba la hora de la misa del t-alle.
Los n10Z0S recorrían también el
legar. rasgando y contundiendo sus
guitarras y panderetas, deteniéndose
al pie de las ven tanas de sus novias,
y cantando ésta y otras coplas:
Dame la bota, morena
y á misa vente á cantar:
qviva la Recién parida,
y el Cordero Celestialb
y en efecto, media hora antes de
las doce, cesaron los ruídos y las mú­
sicas; se abrían y cerraban todas las
puertas; los aldeanos todos, todos, se
dirigían á la iglesia, los viejos en ac­
titud silenciosa y devota y los mozo.s,
Con sus mantas al hombro, pero Sill
embozarse, conversando anlorosanlen­
te con las mozas, que Inedia oculta­
ban sus sonrisas con el rebocillo.
Hace Inedia siglo; pero recuerdo
aún como si las vlera, las escenas se­
rranas de mi mocedad.
Arropado el monte en su espesa
capa de nieve, y salpicado el valle de
blancos vellones, disponíasc la aldea
á conmemorar cristianaruente el za
de Diciembre.
Columnas de azulado humo sa­
lían de todas las chimeneas Y, arras­
tradas por el cierzo, llevaban á los
pastores del monte la noticia de que
la colación de nochebuena, la más
abundante y golosa del año, humeaba
en terno del tronco de pino que ar­
día en el hogar.
Los muchachos y mozalbetes, ro­
jos como zanahorias y soplándose las
uñas, pero sin miedo al frío invernal,
recorrían la aldea alborotando, ha­
ciendo Cris/os en la nieve, tocando
sus zambombas y cantando á grito
pelado:
Esta noche es nochebuena
y no es noche de dormir,
OGr.A..:ÑO
También la aldea está cubierta de
nieve y sopla el cierzo helado.
Las campanas se desgañitan ll�­
mando á los fieles, con los consabi­
dos vuelos y repiques.
Ya no se oyen las zambombas
de
los muchachos, ni los 11101.05 rondan
por las calles, ni cantan bajo las ven­
tanas de las mozas.
Comienza la misa del Gallo y no
se ven en la iglesia más que al,gún
viejo y un grupo de viejas, arrecldas
de frío.
En el casino, por el contrar!o,. no
deja respirar casi la concurrcncw In,�­
sitada el calor que la estufa [rradi
,
el hu;no de malolientes cigarros, el
vaho de los licores más Ó menOs
amílicos y el vocerío.
Cristo vino aquella noche al mU�l�
do para predicar la buena nueva
e
que nos amásemos los unOS
á l�s
.
I)S enenu-otros y aún á nuestros In!S111 . f)'
gas' pero aquellos nlontaiieses
In � i­
, la d¡a­
ces han progresado tanto con
'
ria lectura de papeles, mal delet��:�
dos que se pasan la nochebuena,
I
. los curas,potricando contra os neos,
el ejército y el gobierno. lo
Tocan y repican las can1panas, . o quemismo exactamente lo nusrn
_' _ I yen comoantaño, pero agano as o
quien oye llover.







Uno cie ellos, protegido por las
sombras de la media noche, espera en
lugar solitario á su exnovia, que se
dirige sola á la iglesia:
-Maria, que yo te quiero á lú ...
. -Pues yo á flÎ no, porque eres un
perdía y un borracho.
-l\1ar1a, no Ille hagas esos dispre­
dos, porque se Ille enciende la sangre.
+-Borrachó», vuélvete á la taberna
y dèjame ir á misa.
Le empujó para abrirse paso, y á
la vez se oyó un lay Dios mío! angus­
tioso, un golpe como de cuerpo
muerto que cac, y prccipitados pasos
fugitivos.
Con traidora puñalada en la re­
gión cardíaca, el exuovio acababa de
asesinar á su exnovia, en noche, parala infeliz María, mala.
Ultima moda de los amorosos re­
quiebros.
MANUEL POLO PEYROLÓN
(Escrito expresamente para L.TRAS 'f FIGURAS)
LAS DIOSAS
DE CARNE
Quienes hayan oído hablar de los ce­
le�érrinlOs sabios Harlekén y Thobe­gUln, seguramente conocen cuanto me
propongo relatar, aunque adobado consabor de moraleja.
Ha� quien asegura que ambos colo­
s?� Psiquiatras cran amigos desde ran�nez; otros opinan que se odiaban cor­
�Ialmentc; yo, lo único que sé es queeslumbraban n l mundo con sus eleva­das ideas filosófico-doctrinales.
Durante mur-hes años sus teorías yenseñanzas mm-charon' sensiblemente
�cordes hacia el zénit de la civilización,lo¡:¡St� qu� i¡�Y! ambos se internaron en
d
s IdbcnntlCos estudios de la mujer, yesde tales nlonlCntos psicológicos, losfieles cie sus investigaciones divergie­r?n, Surgicndo la inolvidable controvcr­�la Harlekán-Thobo ....uin que superé en'nteré . I:"! •
rabl
s y celebridad á la truubiéu memo-
ct
e Galvani-Volta con Ia diferenciae que, en vez de to;·turarsc el cerebro
�?mo éstos por las cicntlficas contor­
planes de UIlIl runa, aquéllos lo hacíanOrñ! �eSel1t,.aiiall/ie!lto de la mujer.
ter s ISb.ngulase Harlckân por su caréc­
géJ· encltlo, de mclifluidadcs casi evan­
bu
reas que le asemejaban á los niños de
d ..
ella pasta. Su reaidencia era un verda­'co pa 'la f Id ralso, creado á sus expensas en
las � a. cie �n monte que, según todas
En. panenclas, se clavaba en el cielo.
v e aqUIlla mansión se soñaba Con rosasSUSOu", ngeles, se escuchaban rítmicos. ros Y", 1 dl . 1Jnvis'bl e o IdS estrie entes de avesrninahl:s qu� armonizaban con el inter­
cOn I SUSpiro del follaje en su rocerarno��:uras; .costrosos frutales de copas
ó en . deShIlaChaban en flecos de oro
F Cintas de " 1 .ebo ó 1 nácar e rojo manto de
vertiend al plateada sábana de l-Iécate,Thobo a�os de sorobra.
entre el �guln, por el contrario, vivíaCSorden de un dédalo de ins.
trumentos científicos, librotes y pizarras
que la vehemencia de su carácter le
hacia utilizar casi siruulténeamentc. Era
agudísimo observador cuyos ojos de
diamante, de fulgor irresistible, descom­
ponían, digámoslo así, la luz intelectual
de los mortales, haciendo espectros de
las almas: tal era su influjo. Era astuto á
más de sabio.
La controversia tuvo comienzo por­
que Harlekán, rebatiendo las máximas
de Thoboguín, vertió por los ámbitos
del mundo la especie atrevida de que:
el ideat nmfer cvistïa encarnado Cil su
ser terreno; es decir, que ta esta/Ita de la
per/ecciólt, d todas ùrces. pes/a,/caba es­
culpida Cil carne de Eva. Y hasta se pro­
ponía hallar algún ejemplar.
El asunto, que al principio fué aco­
gido con sarcástica indiferencia y califi­
cado de vulgar por las esferas intelec-
tuales, bien pronto atrajo la curiosidad
de tirios y troyanos que siguieron con
creciente interés aquel debate filosófico­
social.
La espectación fué grande cuando
Harlekán, después de luengas observa­ciones practicadas en ambos hemisfe­
rios, declaró háber hallado dos ejempla­
res de su ninfa moviente, alambicado
producto de cuantos dones se sirvió el
Creador arrojar en el sexo sobre la cor­
teza de Gheto.
.
El desenlace se acercaba; las dos
vírgenes halladas debían responder á la
pureza de su índole, y para ello, Harle­
kan supo atraerlas á su mansión paradi­síaca en donde si quería Thoboguín, po­dría convencerse de la inexactitud de
sus teorías compendiadas en aquella
máxima descabellada: La mujer tUM
perfecto de corazón, iióard sie/Il}'" su
veneno social en el corazón de la mujer,
Pero como para Thoboguín la ac­
tividad y la lucha eran la vida, aceptó
el amistoso reto y después de poner
en orden sus ideas y de peinar su
barba de yeso, aprestése á la marcha
hacia el paraíso de Harlekán distante
miles de leguas.
Que anduvo el camino, es indu­
dable, por cuanto al cabo de cierto
número de semanas, se Je vió pene­
trar con firme planta y majestad pa­
triarcal por entre las extremas lineas
de sicómoros que limitaban el vasto
endroit del contrincante, y perderse
su blanca silueta en las negruras de
un rectángulo de sombra, entrada
del gran palacio.
El famoso huésped, se dedicó á
intimar con las dos vírgenes C0010
preámbulo de sus inquisitivos planes,
previo con venlo con el amable Har­
lekdn. de hacer de Jas dos beldades
campo inconsciente de experimentn­
ci6n.
Pronto coligió que la lucha se pre­
sentaba ruda y esto acicateó su co­
losal imaginación de indefinidas alas
que, al desplegarse, aducían infinitos
y sutiles recursos.
Las exper-iencias del primer día
en que operó nuestro héroe, resul­
taron estériles, triunfando en toda la
línea aquellos des templos de virtu­
des, y produciendo al vencedor Har­
lckán Ia rués santa satisfacción, mien­
tras en la nocturna soledad de su
retiro, Thoboguín combinaba entre
un volcán de ideas los mil resortes
de la astucia puestos en orden de
combate por su poderosa inteligencia.
Había ya puesto sitio á todas las
virtudes teologales y alguna más, sin
que los dos querubes restaran un
átomo á su intrínseca valía.
Elegante traje de calte, de terciopelo negro con
galones de seda del mismo color, ccelto y vueltas
de la manga de rico encaje duquesa, cordón d. seda
en la cintura, pequeño chaleco con botones de pe­drería.
Ha sido confeccionado por la notable modista
señorita Luisa Belenguer , quien con su exquisito
gusto en los trajes de Iaurasta y especial corte en
los de forma sastre, ha consegntdn una numerosa y
distiaguida clientela que honra sus talleres de trajes
y corsés (patr6n exclusivo.}
Calle de Lauria, 8. entrepiso, Valencia.
Decidió por fin, un último ase­
dio elevando los planes al nimbo del
romanticismo, y, <aqu i te quiero ver,
Thoboguíns , dijo para su albornoz al
entrar en batalla mística, pero deci­
siva, una mañana de sol, sentado bajo
copuda y secular encina cuya hojosa
cúpula semejaba bruñido capitel bor­
dado de escamas de oro y festoneado
de luz del astro rey. Las dos ninfa!
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llegaron y Harlekán con ellas, no tar­
dando en formarse el grupo que consti­
tuía en medio de aquel vergel, nota casi
divina. Pronto surgió la dulce voz del
viajero que con lánguido abandono Iué
derivando en deleitante narración hacia
el palenque de su nueva táctica, y com­
pilando mundos de ensueños y pasiones
incitantes y pecadoras, que fuesen arma
demoledora de todo un paraíso de se­
rafines y nubes de incienso.
Así fué que el sagaz sabio llegó á
vislumbrar. con gran contentamiento,
aintoruas sensibles de divorcio entre
aquellas almas puras y sus cuerpos
creados para diosas; Harlckán tembló,
y Thoboguín, sin tregua, saturaba el am­
biente, de poesía con fogosos párrafos;
su voz era una tromba de sugestión, una
ola infinita que arrollaba las alruas , con
el torbellino de su estela de vértigo ...
Hubo una parábola diestramente
convergida hacia un punto en que se
destellaba el revuelo de 'Cupido; á su
final, ambas doncellas asomaron á su
boca la sonrisa del éxtasis ... Harlekén
palideció viendo vacilar á sus estatuas
sobre el frágil pedestal de las pasiones
en que el fenomenal Thoboguín supo
colocarlas.
Estrechó éste Jas mallas de sus redes
y entré de lleno en materia can la na­
rraci6n de los amores de Andráxines y
Bholonio tan fecundos en escenas de
ternura y aclaración, en que aquel nuevo
Actheo, el invencible, de pecho de már­
mol y espuda de llamas. besaba el suelo
de los templos de Phirc porque la bella
Andrâxines lloraba en ellos su orfan­
dad ...
y alllegar al pasaje en que el pode­
roso rey Xhiphon ofrece á la ninfa co­
ronana de estrellas y hacerla su diosa si
execraba á Bholonio, hizo una pausa el
sabio ... Hubo un suspiro que fué una
oración, uncapítulo de elocuentes deseos,
un anatema contra Andrâxines que re­
chaza á Xhiphon ... Harlekén lloró la
pérdida de una de sus Evas y puso toda
su alma en el último baluarte: la otra
pelfeccÎdn. Esta caminaba en un en­
sueño al compás vertiginoso de la na­
rración y en su inercia, ante otra repen­
tina interrupción, interrogó al sabio con
ojos de fuego y labios de sangre: su es­
píritu vivía en Thoboguín.
Concluyó el patriarea:-eBholonio,
desterrado á Sisifanto por la ira de
Xhiphon. brindó su a010r á la diosa
pidiéndola el beso de la pureza y partir
con él abandonando los templos... ,
...El cálido soplo de un nuevo sus­
piro, todo un poema de fuego en otra
ávida interrogacién. hizo sonreír á Tho­
beguin mientras Harlekán caía exánime:
se había derrumbado la segunda estatua
<Andrâxines debía entregarse á Bholo­
nio»: eso decía el suspiro yeso reivin­
dicó á Thoboguín, corrobcrando el
aserto de aquella $U impugnada máxima
en que el corazón de la mujer figuraba
como veneno social de la mujer de co­
rasdn.
[osé ASENJO
BULBILIFERO -- Perfuma el oafiello
RUMOR DE BESOS Y
BATIR DE ALAS
espejuelo del cazador, ante aquel leu­
guaje nuevo, aquellos chistes y aquellas
frases, aplaude entusiasmado, tal vez sin
saber lo que aplaude; y el critico inteli­
gente. á quien no deslumbran tales efec­
tismos, sentado en su butaca se repite
mentalmente la conocida frase del ilus­
tre Fígaro: eSe conoce que el público no
ha venido esta noche al teatro"
Pero al día siguiente la reseña del crí­
tico no refleja su sentir.
Ha sido tamizada por una cariñosa
recomendación del director del perló­
dico: eNo trate con rigor á Fulano, es
un buen chico que sirnpntiaa con nuestra
publicación; además la obra no es del
todo rualas . Por el público que en los
pasillos del teatro comenta sus irnpre­
sienes: eEs muy original el asunto ¡qué
fuerza cómica en las situaciones y qué
hermosa la frase con que termina el
acto!. .. ' Y finalmente, por un ejem.plar
cuidadosamente editado, en cuya pnme­
ra página se lee: .Al ilustre crítico. don
Mengano de Tal, su admirador ferviente
y afectísimo amigo, El Autor.' .
y en consecuencia, la obra que debió
ser retirada del cartel, alcanza numero­
sas representaciones; y el autor q�e
ante el corrective del fracaso habna
hecho lo posible por enmendar su� ye­
rros, aguza el ingenio para repeLlr las
mismas sandeces que tan aplaudidas fue­
ron.
á¿Se comprende, pues, que el. �utor.'
quien en masa tratamos con VIlipendiO
sin perjuicio de adularle individualmen­
te es el menos responsable del deca-
dentismo teatral? .
(.l\ledios de vigorizar esta anemia lite­
raria?
Edúquese al público en las buenas
fuentes del arte recaben los críticos su, . lo
entera independencia para fustigar
malo sin atenuaciones y ensalzar lo bude-. ti n o
no en la misma medida, no Sin ividi
compasión por el fracasado ni e�vI
ra
por el triunfador, y veréis resurgir e:�
plendorosc aquel sol de nuestro SIglo I
oro que jamás debió ocultarse en
os
dominios de la fabla castellane-
.
d os de arre-y cuando sintamos ese
d temeter contra nuestra escena deca
en ,
hagámoslo recordando aquello de s:




(rnspmAOA J:N O"", \'OE'IA Illt DItCQUEII)
Tan rápida y fuga� corno la idea
que sin grabarse, por la mente pasa,
senti una vee el amoroso impulso
que hace ïelta, 6 arrolla y avasalla,
.:Quiép motivé tan hondo devaneo:
¿Qu': mujer fpt! de aquel amor la causa?
No pod-ia decirlo ... ¡si yo ignoro
su nombre r su destino, timbre 'J patria!
La tdeallaé Bill duda mi delirio ...
La vi una vez y quise compararla
con eu-as cien mujeres que a diario
por las caltes encuentro, y ... ¡cosa extrañal
la que mas paeeclase, sólo era
d e nquélla que mi encame fué, un fantasma.
¡Divina creación que la existencia
me hiciste desear COil tales anstas,
dando vigor:i un corasôn dormido,
y entreabriendo las puertas de mi aimai
Bendita tú mil ",eces que viniste
can arrestos de lu.: y de esperanaas,
para ser un recuerdo delicioso
que me arrulle en las horas de batalla,
cuando sienta el hastió de ln vida,
de sus tierno! placeres l a nostalgia.
[Para qué he de buscarte entre las genies?
Más felit na he de ser aunque le hallara;
acaso al contemplarte un dia y otro
rompiera el pedestal que hoy te levanta;
por eso si aun existes, que lo ignore;
si has muerto, que no llore tal desgracia.
Viva tu imagen siempre en mi memoria;
pero grande, bellísima, sin rn ancha,
con perennes destellos de alegria
y aureolas de luz que te abrillantan;
y así, cuando el i1llpu!�0 fugitivo
de esa pasiôn, dentro de m i reuaaca,
diré cnmo elpoera, yo percibo ..
«rnmor rit bUQs)' baûr d� alas»
y cerraré mis ojos repitiendo:




De la critica Una y otra vez y
en el teatro. ciento he visto á los
críticos que expresan
sus opiniones en letras de molde (los hay
también en la mesa del café, en el vesti­
bula del teatro y en todas partes) hacer
la apología de la actual decadencia de
nuestra escena, con frases sonantes á
chasquido de látigo y exaltaciones de
concepto que no dejan lugar á duda sa­
bre la indignación del escalpelista.
Pocos de ellos, muy pocos, se han
preocupado sin embargo de analizar la
verdadera causa, mejor dicho. concausas
de tan deplorable marasmo literario y á
tontas y á locas, la mayor parte, cargan
la culpa sobre los autores coruo únicos
responsables.
¡Pobres autores! En vuestra defensa
sale hoy un modesto paladín con su mal
cortada pluma en ristre para desfacer
este entuerto,
¡Que vuestra facundia es estéril, vues­
tro entendimiento huero y vuestra inspi­
ración escasa! Pero ¿por qué? Veamos.
Asistimos á cualquier estreno. La
obra es insulsa, de asunto ñoño, de forma
atrabiliaria, con un poco de esa dis­
paratada or-iginalidad que se ha dado
en llamar modernismo, salpicada con
algún chiste sin gracia, pero atrevido,
y frases ampulosas que á fuerza de no
tener sentido aparentan el oropel de
lo sublime. Estamos, en fin. ante una
obra de la literatura decadente.
Pues bien, el público de arriba y el
de abajo, atraidc COIllO 14 alondra ,por el
A.T:a...A.CO
-El reloj 6 la vida. I a-
-Hombre. si le es igual Je daré: Pdonena ,
peleta, ,pue� el reloj lo tengo eJJ1.r
LETRAS Y FIGURAS
Concurso de Cuentos ilustrados de "Letras V fi2uras" (I)
LETRAS y FIGURAS, en los albores todavía de Su vida
periodística, ya sin embargo asegurada felizmente por elaplauso de Valencia, en donde se publica, y el de Espa­ña entera, por la que circula can profusión, deseando
corresponder á tan creciente favor y estimular á un
tiempo la inspiración de aquellos cultivadores de las
bellas letras que quieran honrarnos con sus trabajos,
COnVOca hoy este Concurso de cuentos, en la creen­cia de que merecerá el beneplácito de nuestros lectores.
No se trata de cuentos extensos, casi lindantes COnla novela, C0l110 los que suelen dar á luz algunos sema­narios (constituídos á veces, en su totalidad, por el
cuento mismo), en crecido número de pliegos, sino deesos otros cuentos cortos, brevísimos, verdaderos ju­
guetes en este género de literatura, reducidos á una hoja6, mejor dicho, á dos páginas encaradas de LETRAS y
F.IGURAS que, decorados por distinguidos dibujantes, ve­
rumos publicando últimamente en casi todas nuestras
ediciones.
He aquí ahora las
BASES
La LETRAS y F1GURAS abre un Concurso para pre­miar seis cuentos inéditos, de la extensión
más arriba indicada, que cada autor medirá segúnSu peculiar caligrafía y que puede calcularse en diez
cuartillas de tamaño y letra usuales.2.a Los cuentos, por alguno al menos de sus pasajes ó
escenas, deberán ser susceptibles de ilustraciones
gráficas de nuestros artistas (2).3·a El C.oncurso queda abierto desde hoy y terminará
en 31 de Enero próximo, á las ocho de la noche (3).4·a Los lectores de LETRAS y FIGURAS serán 1.05 juecesúnicos y absolutos del mérito de los cuentos que
vayan apareciendo en nuestras columnas. Mediante
cada uno de los boletines de votación que publica­
remos (4), podrán aquéllos indicar el cuento que másles agrade, señalando su título y su pseudónimo 6lema.
S." El Director de LETRAS y FIGURAS se reserva el de­
recho de excluir del Concurso aquellos cuentos que,por sus defectuosas condiciones literarias ó por suforma 6 tendencia inmoral, resulten notoriamente
lmpublicables.6.' A partir de Ia fecha en que hayan quedado publi-cados todos los cuentos admitidos y durante un----
tle�l�o��es�e la publicaci6n de este cartel no. cesan de llegarnos Iellcttaclo-
ttcib"d
a idea de nuestro Conour.o de cuentos Ilustrados, muy bien
ment
L a, en erecto, por los lectores de L!,;TilAS y ¡'roURAS y más lllngulll.r-(�)e �or los eSCritores que se disponen :i acudir á dicho palenque liternrlo ,
cOncu preguntas que se nos dirigen sobre este pue!o, contestamos que los1ivII d rS,aotes PO:drán ac:ompaôar IÍ. llLIS rcspecuvos n-abajes una cora e:<plic.a­tica ; ·os pasajes del Cuento quejuzguen más propios de ilustraciôn arne-5ien:prUyas Indicaciones procurarán terrer presentes nuestros dibujantes,Vidual � qu� las estillle" acertadas y sin perjuicio, en ningún caso, de su indio
tClI¡itir LlISp¡raCi6n. Quedan además facultados los autores que In deseen parabIcs il�o� .05 d,bujos 6 ilustraciones, que se publicarán, si resultan acepta-(3) �b�IO de los artistas de esta casa.101 Client Lerto nUestro Concurso y hasta que acabe la inserción de todostn la e os.que le nos hayan remtudo y sean aceptados, ya no publicaremos,niall¡O! ecctôe destinada á cuentos ilustrados, los que con anterioridad te­tCClallla�� carIera, de autorel conocidos, á los cuales serán devueltos si los
t.,_(�) Los b 1 "
•'Jltiemh o ClInes de votación, publicados eo nuestro numero del .6 de
caci6n d re,¡ afectaban un tamaño exceetvo. Desde hoy 10 reduelmos por ind¡­Cullvienec a gunos de nuestros lectores. Unos y otros boletines serán v¡Í,]idol ylada en 1 cObDtervarlos para cuando llegue el per-iodo de la votación expre-a aSe 6.'
plazo de quince días, se recibirán en las oficinas de
esta Revista los boletines de votación, suscríptos
par el que emi ta el vota.
7.:1 El escrutinio se efectuará tres días después del en
que se cierre la votación, levantándose la corres­
pendiente acta notarial y otorgándose los seis pre­
mios que más abajo se expresan y por su orden, de
mayor á menor, á las seis composiciones que más
votos hayan obtenido.
8.:1 Los cuentos deberán enviársenos sin firma y bajo
un pseudónimo que ccnstituiré en este caso el lenla.
A ellos se acompañaré una plica cerrada con el
mismo pseudónimo-lema de la composición. Dentro
de la plica se expresarán los verdaderos nombre y
apellidos del autor y su domicilio.
g.a Los cuentos premiados, si lo estima oportuno esta
Dirección, se insertarán otra vez, sucesivamente, en
nuestro Semanario can nueva ilustración foto­
gráfica, lo que podrá en su caso originar un con­
curso de fotografías, cuyas bases se establecerán á
su tiempo. De todos modos, se publicarán los retra­
tos de los autores premiados.
10.a En todos los números de este periódico, durante la
subsistènc¡a del Concurso) se insertarán relaciones
de los cuentos recibidos, bajo las respectivas califi­
caciones de aceptados y no aceptados. Contra estas
calificaciones 110 cabrá reclamación alguna.
PFt. El 1\1.1: I C> S
PRIMER PREMIO: 100 pesetas.
SEGUNDO PREMIO: 50 pesetas.
.
TERCER PREMIO: Suscripción por un
año á LETRAS y FIGURAS.
CUARTO PREMIO: Suscripción por tres
trimestres á LETRAS y FIGURAS.
QUINTO PREMIO: Suscripción por un
semestre á LETRAS Y FIGURAS.
SEXTO PREMIO: Suscripción por un tri­
mestre á LETRAS Y FIGURAS.
Valencia 16 de Diciembre de rçr I.
£a. �i'tec.ció'J1..
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
¡ CONCURSO DE CUENTOS :� :J:)E �·x..ET:FLA.S y F:J:Gr-U�.A.S" ��••...•...•..••....••....••.....•........•..•�: :: BOLETíN DE VOTACIÓN:: •
•
•
VOTO por el cuento titulado.
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La Nochebuena
Caen los ligeros copos de nieve,
tapizando la ciudad con blanca y tu­
pida alfombra. Las cúpulas de las
iglesias, las raillas de los árboles, las
plantas de los jardines, todo desapa­
rece bajo la extensa sábana que coma
sudario cubre la tierra. Ilace un frío
glacial, y á pesar de que el tiempo no
invita á abandonar las confortables
habitaciones, nótase g:-an animación
por las calles. Circula por ellas una
inmensa muchedumbre que en con­
tinuo hormigueo entra y sale de las
confiterías, se detiene delante de los
clásicos puestos de turrón, parase
ante los Nacù}/¡eulos y Belenes que
profusamente iluminados ocupan pla­
zas y escaparates. Despreciando la
baja temperatura, todos van de un
lado á otro, solazándose con la con­
templación de las pequeñas viviendas
de cartón y del humilde Portal, al­
bergue de la Sagrada Familia y cuna
del Hijo de Dios. Los muchachos di­
rigen miradas de asombre y de codi­
cia á los diminutos personajes de pin­
tada arcilla, que representan los tres
poderosos del Oriente, que seguidos
de su séquito de esclavos y camellos.
van á ofrendar sus tesoros al recién
nacido; á las figuritas de gen tiles pas­
toras que por entre riscos de cartón­
piedra y prados de suave musgo con­
ducen sus rebaños de blancas oveji-
!
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trabajo, dejan adi vinar en ella una
víctima del infortunio, un náufrago
111ás de la vida, y ¡quién sabe! si el
ocaso de un astro del lrrall mnndo,
en el que sólo haya dejado eflnlera
huella de su trayectoria. Conserva
aún los rastros de una belleza ya pa­
sada y ajada por las penas y sufrí­
mientes; sus ojos, húmedos por el
llanto, irradian brillantes miradas que
quizás alguna vez fueran atrayentes Y
sugestivas, fijándolas á menudo sobre
su hija, cuya cara es fiel imagen de
lo
que debió ser su madre en üen1pOS
anteriores.
Esta niña no tendrá más de ocho
años; sus ensortijadas guedejas dora­
das, caen sobre los hombros, encua­
drando el conjunte de unos ojos
azu­
les y una boquita carminada. Apo�ada
en el regazo de su madre, mira
mste­
mente á los que pasan; contenlpla
con
avidez un grupo de muchachos que
en medio del arroyo hacen bolas
de
nieve y arrancan de vez en
cuando á
sus zambombas sonidos molestoS Y
chillones.
-Oye, mamaíta, ¿por qué 110 �e
compras un ta1nbor?-prcgul1ta ;,
inocente niña.-El año pasado, papa
Ille trajo una muñeca que cerraba
los
ojos, y muchos ... muchos dulces-
La pobre mujer extrenlCC1óse
<LI
oir las palabras de su bija. 1
-Sí hijita min tienes
raz6n- eá, ,
. ap
contesta.-c-pero ya sabes que. P;do
110 está aquí, que se ha malch
muy lejos. u
_ y ¿á dónde mamá? (fardará
ro
-
cha en volver? 11-
-No lo sé hijita-le vuelve
á �I,
I
. al CIC o,





mientras dos lágnnlaS rue��n
ar
tes por sus demacradas mejillaë- é�
-¿Lloras, ma1naíta? .. ¿por
qu .
me
-No, si no lloro. ¿No ves
cómo
sUS
río? Y una triste sonrisa contrae
descoloridos labios.
tas hacia el sitio en que tuvo lugar
el fausto acontecimiento; y á las fuen­
tes y los ríos de espejó, en los que
nadan esbeltos cisnes de porcelana;
á los puentecillos de madera que los
atraviesan, sobre los que pasan los
caminantes en dirección at sagrado
asilo; á todo aquel abigarrado con­
junto, en fin, de variados objetos, que
semeja un rincón de primavera flo­
rida en esta fría noche de invierno.
Grandes y chicos, raro es el que
no es portador de algún paquete, y
extraño también quien en su rostro
no refleje un destello de alegría. Son
los que se preparan para celebrar el
solemne momento de la venida del
Salvador al mundo, el aniversario de
aquella noche de feliz recordación
para todo cr-istiane, y que ha quedado
esculpida por la tradición con el
nombre de Nochcùucna.
A esta sola palabra ¿qué criatura
no espera con ansia su llegada; sabo­
reando ya con anticipación el turrón
y el mazapán! ¡Y cuántos que sin ser
criaturas, aguardan igualnlente esa
fecha para divertirse y gozar! Pero en
todo cuadro de alegría, suele apare­
cer siempre una mancha de tristeza,
y éste no se exime de la regla ge­
neral.
Mientras contentos y felices pasan
los transeuntes arrebujados en sus
abrigos por cuyos bolsillos asoma
bien el vástago de una zambomba,
ya los palillos de un tambor 6 la ca­
beza de un Rey Mago, acurrucada en
el marco de una puerta, vese á una
mujer con una niña en brazos. Los
reflejos de los focos eléctricos que á
ellas llegan, iluminan débilmente sus
rostros.
La mujer, aunque pobremente
vestida, tiene un cierto aire de distin­
ción que denota una antigua posición
social muy lejana de Ia presente. Sus
manes finas, no encallecidas por el
1
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Pero, ¡anda, cielito! l)Ué¡"',=n=e=te==y=a=;=/=m=,=,)"'=g=r=a=n"ct"e=, y u-� tambor, y una zarn- ' soñando COn el ser alnado, con elque si hoy no tienes juguetes, Dios bomba ... y ell sus brncitos derruía á esposo querido, que al dejarla paraque es ¡llUY bUC'!10 y se acuerda un precioso bebé, CI1YtH.:lto en ricos siempre se llevó su ventura y lade las niñas que (;01110 tú no se olvi- pañales ... Todos la besaban, todos ln felicidad de su hogar, legando pordan de El, te dard pronto muchos. sentaban en sus rodillas y ln acaricia- toda herencia la miseria y la des­Duerme, hijita, duerme. ban, dándola bombones y prladdlaS"'1 grac¡a á su fiel compañera y á suy sobreponiendo su ternura 111a- Yella 111Uy contenta y feliz, saltaba) inocente hija} que trisles recuerdanternal á su dolor de mujer, musita al reía) cautaba.. aquellas Navidades pasadas en suoído cie la niña una de esas canelo- * .. :I< casa y á su lado) hoy que no tic-nes que las madres Cantan á sus hijos Sobresaltada} despierta. Los chi- neu rnâs amparo que el quicio de unapara adonnccerlos. uno de esos cén- quillas que Corren por las caltes, han puerta ...ticos sin nombre, en cada una de cu- comenzado ft cantar los 'i'illnllticos) Los chiquillos continúan albero­yas palabras ponen todo su amor, con acompañamiento de un estruen- tanda; sigue la nieve cayendo ITIon6-toda su abnegación haria ellos. dosa ruido de tambores. platillos y tona y lentamente: á lo lejos se oyeLa pequeña- va cerrando sus ojos} latas de petróleo. una YOZ infantil que canta:los aterciopelados párpndos ve- .
Ian poco á poco sus miradas ...
y queda al lin dormida.
La ungclk-a! criatura cm­
pieza ri soñar ... uno rlt� esos
suelll)s de' querubines, inocente
y Sonrosado. La leve son risa
pura y y¡rginal que entreabre
Sus labios corno capullo do rosa
que se deshoja, r'xtcrioriza la
tranquilidad de lago terso y
cristalino de las almas candoro-
sas; tranquilidad que llega áser turbada cuando una I1I<lnO
cruel é irreflcxihlc arroja sobre
Su supe¡ ûcie la piedra de la
realidad de lu vida.
Quizjs cu su mente cie mu­
ñeca Se rcpn'sentcn las escenas
que. a�los antes tanto alegraranSu In!antil ccrnzoncito ... Tarn­bién era Nochebuena CO[110hoy; pero entonces 110 se en­
�?ntraba aterida de frío en elIntel de una puerta y sin más
�ompaiHa que su queridn III a­re ... Entonces se hallaba enun cuarn, muy bonito con una
C�1Tllta azul y oro) rodeada de sus
pa-/ �i�Ianlá, nlamá!-grita la nillíl.­pas 1 su abuelita que la habían com- ¿Y mi muñeca? ¿\f rn¡s juguetes?raf,o muchos iuguctcs y dulces. Xadie le contesta. Su pobre rua-cnla un i.Y''arliúiclJlo muy bonito y dre también duerme, y acaso esté
_.e. "'4 .. • , , �wr ,. ... ... .....,.""
RA'PID-A armoniosos sonidos, Ille anegan en GOCCnH)S ¡nh amada m ial del née-un ruar de infinitas dulzuras ... [Ven ... 1 tarde ia vida; pero siempre qucrién­ern�;iO'" no te separes ... 1�1 perfume las llores serán nuestro lecho. El donos, amándonos, sin fin, y criton­
q _
agador de tu aliento Ille enlo- amor, nuestro guardián. ¡Flores y ces nuestras almas.estrcchamcnte llni­d�ec�." ¡�Iáblan'lcl. .. que tu voz, llena amort [Ln historia de la vida! (rOCC- das, verán que el amor cs algo que,d ITJ.lstenosas inflexinnes que Ille SC- In os, alma min, ln dicha del vivir; digan lo que quieran filósofos modcr-ueen pr .I' Idora
J anunCie as palabras fascina- pero vivir dC,tuz >t ûorcs, .de amores nistas, se siente 1116.5 hondo que elES�"el etcrnales.dc lisonjeras realidades hen- placer.
am Saglarllj templo de nuestro eludas de dulzuras. ...Xo ... no te separes ... [Háhlamcl. ..Pla�r) orernos, vida mía. para que los Fija en mí tus hermosos oj!Js aZLl-, Que tu voz llena de misteriosas inlos eres sercnos, IdS lia has Sill fill, Irs, que el brillo dc sus pupilas IlIC flexiones que me seducen, pronuncietter;�C�s sOb('ranos, sin hieles de la atrae y rinde, corno el silbido de lai' las palabras fnscinndorus ...SIe ' f<lnqudlls y pi ofun dos. sean serpiente al pajarillo. ¡';\líf:lnlc!. .. iasí!... JUA;': [osï; G<):\IEZ CC)RRECIIER,"O�¿lrS' en h('lnl050s días dorados ya que en tus ojos beho ansioso la
unId 01, el paralso donde \ uclen vida.




Esta noche es Nochebuena






Hoy, rindiendo culto á la justicia,
y cumpliendo nuestro cornprorniso de
traer á estas páginas cuanto en Va­
lencia merece ser ensalzado y adrni­
rada, nOS QCUpanlOS de esta notabill­
sima Sociedad, digna por todos con­
ceptos de ocupar' el honroso puesto
que ocupa entre sus similares de Es­
paña entera.
El Ateneo Mercanti! de Valencia
es sobradamente conocido 'para que
en nuestra modestia tratemos de pre­
sentarlo á la Nación.
Cerca de Iresmi! socios figuran en
sus listas y este es el mayor encomio
que puede hacerse de tan notable y
culta Sociedad.
Pero dispuestos á demostrar siern­
pre y en todas las ocasiones nuestro
valencianismo sin límites, creyendo
con lo que hoy hacernos realizar una
verdadera obra de justicia. sin per­
juicio de nuestro proyecto de volver­
nos á ocupar con más detenimiento, y
siempre en la forma que se merece,
del Ateneo Mercantil, ofreCCI110S hoy
á nuestros lectores unas notas grá­
ficas relativas ft este asunto y unos
Cuantos datos con él relacionados.
El Ateneo Mercanti! se inaugur6
solemnemente en su primitivo domi­
cilio, el día 5 de Octubre de 18ï9; y
se reinaugurâ, al instalarse espléndi­
darnente en la Plaza de Villarrasa, en
Enero de 1888, cuyo acto presidió
D. Emilio Castelar.
Los socios fundadores del Ateneo
y su Junta organizadora, la constitu­
yeron el Présidente Honorario don
Francisco de Paula Formosa: Vocales
D. Manuel Mendoza, D. José Hernán­
dez, D. Jesús Herrero, D. Antonio
Merelo, D. Juan Carnpoy, D. Bernar­
do Darios y D. Rafael Plá. Se nom­
bró después otra Junta de Gobierno,
presidida por D. Virgilio Beltrán; y
actualmente vienen figurando en el
registro de socios, en primer término,
entre otros, por orden de antigüedad
é inscripción, los fundadores del
Ateneo D Juan Campoy, D. Luis Fe­
rrando y D. Joaquín Rieta, y los más
antiguos, procedentes del Círculo Va­
lenciano, Sres. D. Francisco Martín
Lavernia, D. Antonio Aparicio Llor­
ca, D. Juan Llobet, D. Eduardo Be­
renguer, con otros muchos, no menos
conspicuos y de respetables persona­
lidades.
La fundación del Ateneo tuvo su
origen á impulsos de loables iniciati­
vas y plausibles aspiraciones de la
modesta y estimable cuanto laborio­
sa clase de dependientes de comercio,
estimulada por el deseo de establecer
un centro donde pudiesen adquirir,
hasta donde fuera posible, el mayor
grado de perfeccionamiento su ense­
ñanza y cultura; instalándose el Ate­
neo bajo los mejores auspicios, en un
local adecuado de la calle de Gil Polo,
que respondió cumplidamente á los
fines de su institución, difundiendo
los conocimientos mas esenciales rela­
cionados con los estudios de la ense­
fianza mercantil, entre las clases que
dedican su actividad é inteligencia á
la profesión de auxiliares inmediatos
del comercio y de la industria, desa­
rrollando sus aptitudes.
Finalidad tan noble, habla de
hallar necesariamente, eco grato y
apoyo entusiasta y decidido, en la es­
fera elevada de aquellas importances
clases productoras, y así sucedió, que
secundando idea tan altruista, secons
tituyó el Ateneo Mercantil, como
lo justificaba su propio nombre que,
con el apoyo valiostsimo y eficaz con­
curso de los jefes de la mayoría cie
las casas de comercio, establecimien­
tos mercantiles y personalidades ilus­
tres, dedicadas á asuntos ûnancieros,
adquirió creciente desarrollo y prós­
pera vida esta entidad social, núcleo,
hoy principalisimo de los elementos
que constituyen una de las poderosas
fuerzas del país.
En el Ateneo se establecieron las
clases de una Escuela Libre deComer­
cio, patrocinada y sostenida por la
misma Corporación, hasta que, con
perseverancia rayana en la tenacidad,
se logró, con apoyo de los represen­
tantes en Cortes y otros valiosos ele­
mentos sociales, que tuvieran validez
académica y carácter oficial los estu­
dios de In Escuela Libre; y en Enero
de 1902, se inauguró solemnemente la
actual Escuela Superior de Comercio,
encargándose el Estado, la provincia
yel municipio, de su sostenimiento,
con independencia absoluta del Ate­
neo.
La vida de la Sociedad se ha des­
lizado COll' Jas alternatívas propias de
toda empresa grande. Las diferentes
y siempre entusiastas juntas directi­
vas de la misma, han puesto su deci­
dido empeño en colocar al Ateneo en
la forma que hoy se halla.
El Excmo. Sr. Marqués del Turia,
actual alma de esta respetabilísima
entidad nacional, con los dignos seño-
1res que han secundado y secundan suinenarrable labor, son dignos del pro­
fundoagradecimiento de todos cuantos
se honren llamándose valencianos.
La labor patriótica del Ateneo
Mercantil es de sobra conocida en
España entera. Quizá la ingratitud
haya sido la encargada de no ensalzar
su rneritlsima obra en ln forma de
justicia que se merece.
Dna sociedad coma el Ateneo
Mercantil, que con iniciativas y entu­
siasmos dignos del mayer encomio,
organiza una notableExposici6n como
rué la regional de \ralencia, es ac�ee­
dora á cuantas alabanzas y gratItu­
des puedan dedicársela.
Valencia deberá eterna gratitud á
su primera Sociedad. España entera
tiene también su parte en esta s�­
grada deuda. COlll[1rendiéndolo asr,
S. M. el Rey Don Alfonso XIIl acep­
tó la Presidencia Honoraria del Ate­
neo Mercantil.
I-Ioy, la obra grande, cuya realiza­
ción constituye el anhelo del At�ne?,
es la construcción del ferrocarril
di­
recto de Valencia á Madrid. Empresa
es ésta, que por sí sola. ya constitui­
ría el galardón de honor, á oo eXistir
en la historia cie Valencia la de
las
dos rnagnlficas Exposiciones que
á su
iniciativa se deben.
No terminaremos estas lineas, que
hoy nos honramos dedicando
á �a
primera Sociedad de Valencia,
Sill
estampar aquí los nombres de lo�
se­
ñores que componen la Junta Dírec­
tiva que durante el año que
terrrp­
na, lla regido los destinos de la .So�
ciedad con entusiasmos Y nléntoS
acreedores de eterna gratitud.
1
PRESIDENTE l-loNoR,\RIO
S. M. el Rey D. Allonso XUI
. E S- Alal'quésPrésidente 'XCJJtO. I.
del Turia. ó.
Vicepresidente ,,0 D. José GI'as
fat) Ío-
































Vocal 2.° D. Antonio Garete. I» 3.° » Carlos Carbonell.
4.° Abelardo Roig.
5.° 1> Julio Sanjuán
Durd.
» 6.° 11 Eduardo Poman.
» 7.° .» Francisco Peris
Griñena.
» 8.° 1> Jose' Jf.a Quilis.
El balance aproximado del ano,
según los datos que á la vista tenernos,
arroja como saldo remanente unas
diecinueve IJlll pesetas, cantidad que,
teniendo en cuenta los grandes sacrl­
ficios y gastos de la Sociedad, pone
bien de manifiesto la meritlsima labor
de la honorable Junta Directiva.
LETRAS y l;'lGURAS al saludar hoy
á la d'gnisnna sociedad Ateneo Mer­
cantil} honra de Valencia, hace votos
por su Constante engrandecimiento y
paga á su manera la deuda sagrada de






Hemos tenido el gusto de saludaren ésta, totalmente restablecido de su
grave dolencia, al pundonoroso y bi­z�rro capitán de Infanterta.D. José Ma­
�lhl arUdante que ha sido durante 111U-o tIempo del General Sr. Pereira.
III
El capitán Marío que entusiasta
h arch6.á la campaña de Melilla, sea POrtado en ella C0010 un bravo.
e�
La grave dolencia que contrajo,
p:_:to de las penalidades de la cam­
p
�a, le ha obligado á regresar á Es­eth_a en busca de la salud perdida en
¡fraso, Cumplimiento del deber.
b¡ enviar hoy nuestro saludo al¡zarro am' I· biénUest igo, e enviamos tam I n
Su b ,fla más entusiasta felicitación porri lante COOlportamiento.
CUliNTOS VALENCIANOS
EL QUE LA FÁ LA PAGA
(IIISTOIlU. PAllA NIXes)
[Pues señor! Vivían en una modesta alquería, quizá de las más clásicasde Valencia, y 1l1Uy cerquita de ésta) dos matrimonies de honrados huerta­
nos can tres chiquillos, el uno, y dos y una preciosa niña rubita y hermosa
como un sol, el otro.
Aquella pequeña tropa infantil, veía salir y ponerse el sol todos los
días en anárquica algarabía, correteando bajo los naranjos cual alegre bandode alondras, sin preocuparse para nada de los sinsabores, trabajos y torturas
que costaba á sus padres el ganar el pan que comían.
Todos eran unos; cual seis hermanitos, se repartían els clloguets, modes­tísimos COnlO su posición, comían á medias su sextava parte del l'alto, conla tradicional sardina y jarrias llegaron á las ruanos con motivo clel repartode la mesura ti' cls confits. por/d de alguna boda á ta que acndieu sos parcs.Tonet era el luzbel de aquella hermosa agrupación infantil, sus repetidasfudnnas á la escuela, su afán por poner cáguites á las personas mayores,
su odio á perros, gatos y cuantos animales domésticos tenían la desgraciade acercarse á él, y sus instintos perversos, le hacían distinguirse del restóde sus hermanitos y convecinos, en forma, que tenía preocupados á suspadres.
El reverso de la medalla era Aruparito, la hermosa rubita de ojos gran­des y expresivos y de vi vacidad y gracia inagotables, que en su bondad é­
instintos caritatives, curaba á los infelices animales heridos por las pedra­das de Tonat, y enterraba cariñosamente á los pies de los naranjos lospajaritos muertos por su anliguito.
Un día, el perverso Tonel, en su afán de destrucción, ideó la forma de
construir un cachorret, en la que empleó toda su maldad y mala intención.
Orgulloso de su obra, salió al huerto y se apostó detrás de .un naranjo,acechando el paso da alguna víctima.
Acertó á pasar en aquel 1l10111ento la encantadora Amparito, y el desal-mado rapazuelo, altivo y triunfante le mostró su invento.
-Per Deu, Touet, JlO apuntes 'lue '»: ùastimanis.
=Pucùa aùl, que no 'Ifaré/Ilat,
-.lIIù'a qu' ellt. pO/J uza/al'.
-il1llytey a¿rí te soterrarán com als ieuspardalets.
y dicho y hecho; disparó, hiriendo de muerte á aquel angelito, que enel extertor de la agonía le miró compasiva exclamando al mismo tiempo:-illare mehua, IJl'llaIl1nort.
•
• ••
No dudéis mis pequeños lectores, que Dios castiga.La prueba de ello la tenéis en TOll�t.
A los pocos días de la muerte de su amiguita, en el mismo sino, á lamisma hora y con la misma arma, al cargarla brutalmente para matar un
perro del vecino, reventó el maladado cachorret, hiriéndose de muerte su
inventor.
y al pie de aquel naranjo cuajado de azahar, donde su aroma embal­
samó el cuerpo inerte de Arnparito, halló la muerte un niño malo, que algúndía hubiera sido hombre útil á la sociedad al seguir los consejos de suspadres y del ancianito maestro del pueblo.
Vida campestre
DESDE UN HUERTO
No soy yo, ciertamente, de aque­
llos ciudadanos para los cuales el
campo resulta ser siempre su univer­
sal panacea.
Vengo al campo cuando la prosa
de la vida así lo exige imperiosamen­
te, y lo dejo tan luego las naranjas
han sido vendidas, ó las verdes olivas
se han convertido en aceite, Ó los
arrendatarios, tocados milagrosarnen­
te por Dios en sus corazones, me sa­
tisfacen los arriendos,
Mas durante el tiempo que en el
con perdón sea dicho de la musa del
gran Benavente y de sus aplaudidos
muñecos Silvia y Arlequin.
No no; el Ca01\)0 sin el objetivo de
ln casa Inc resulta ;i mi inaguantable
en todo tiC¡11PO,
Por el verano diga lo que diga la
exigente moda, en el campo sc siente
doblemente el calor, y en él se dan
cita para martirio del veraneante
cuantos insectos y parásitos viven de
la sangre humana, y cuantos otros
nacen, crecen y se reproducen pura
y exclusivamente para ocasionarnos
náuseas, tantas veces C0l110 tenernos
la desgracia de atisbarlos.
Añadid para esta época á que me
reliera (corno, si oS parece, para las
denias del aùo) el que Inc disgustan
los madrugones; que durante el día
no Ille sien to héroe hasta el extremo
de perder la piel por el contacto 111ÚS
ligero con Ins rayes solart-s, y <lue por
la noche ni mc clectriza el canto de
los grillos ni el chapoteo de las ra­
nas, corno tampoco el pasarme las
horas contemplando las estrellas ó
departiendo entre cigarro y bostezo
con el apreciable colono; que, ade­
mas, siento horror al dormitorio por
la infernallllosquill'J'Íll, y decidme con
franqueza si es muy recol11cndable el
campo en verano... cuanto menos
para InL
Pues ¿y en invierno! ¡Ah! en in­
vierno rnc carga doblemente el campo.
Yb no sé quien dijo que -Ias ma­
ñanitas de Abril 5011 muy buenas de
dormir». Por mi cuenta adicionaría á
esas, todas las mañanitas de los 365
días del año; empero para las del in- .'\LICAXTE .. El. PATR()X y nEH.OICOS TRIPULANTES DE 1::-/,\
U,\ttCA DE PIiSCA QUE,
vierne, para las del riguroso invierno, CON GR,\"XDfSDf.\ l-:Xl'OSICI():-/ DE SUS VIDAS,
H,\� SALV,\DO L.\S DE u¡.:OS
POBRBS







i. LOECHES l!'��;�l.,�,��,��;�,����i,�:��!. PURGA'ftTE·1., pur;::antes, por ser ab!ololutamente na- •:. tura J, tueación de las .enfermerlades del I:• aparato d'Restivo, delllLJ':"ado y de Ia piel, l': con e�pec·:üidad: congestrén cerebral, bi- :• 1 is, herpe., e .•crófula., varice·�1 eriaipe- •
:1
la�, etc. Botetl'''1 en farmacias y deo-
:








cuanto antes la siguiente ley: -Xadie il otro duro que no sea de Sevilla,
tendrá derecho á hacer abandonar á I entonces sin dejar que mi cama
se
�Iro su cama, fuese cual fuese el mo- enfríe vuelvo á ella apenas saboreado
tIVO:., el café. ¡Oh delicias del campo!
Calculad, pues, aqui en el. campo En las ciudades nos quedará el re-
dond.c te despiertan ó te despiertas "Y curso de la grata tertulia de casino, Ó
10 pnmero q�le se te ocurre pregun- la lila/filé ta], ó el estreno de película
tal' con, los ojos a.un cerrados es: ¿qué en el cinc cual. pero ¿cn despoblado?
tal el cha? ¿que, tiempo hace? Y por ¿etl el campo?
contestación el Interpelado que á fuer ,Y corno todo llega en este rnundu,
de labrador suele ser socarrón, os en- viene después la noche fría monótona.
seña una ban-a d�sc�l�lunal de hic�o inte�·�lin.able y allí hay que ver los
que con prcmedimción y alevosía eqlllhórlos para pasar unavelada.
lIev� en sus manns y q�e os deja ate- Ayer sin ir más lejos, agotados
en
Illofll;ados y corno SI de mármol torno del hogar cuantos tentas de eon­
fuerais.
'
versaclón rares y extraños imasinar
¿Y cual�do está diluviando y el pudierais, Inc espetó un hortel�nito
campo sumido en eterna noche? 1 vecino la aisuiente onginallsima pre-y c.llando el huracán amèuaza gunta:
b
cony�rtir vuestra c�sa en, aeroplano? -Se afirma en el pueblo que
Mau-
¿� ... ? Pero no, sigo. 1'..�tanloS cn-. ra lias traerá la República. ¿Es
esto
tendidos y conformes I1l1S aruables : verdad, señorito', '
lectores y )'0, y dc'ju este punto.
Conclusión indiscutible: Yo en in­
vierno estando en el campo, jamás me
levantaré antes Je la ulla. Y si la tar­
de se parece á la maùnnn C0010 una
nuez ú otra nuez, corno LIll hueco ó
otro huevo ú corno un duro sevillano. BULBILIFERO -- Evita la caspa
____� �� � �_N
�._
�




10 DlEJOn pnBH El PELO PETROLEO GAL
campe me retienen tan ",'ift's cuan in­
dispensables menesteres, yo sé deciros
que ni ha. llegado jamás Ú mis oídos
pecadores el poético susurro del fo­
llaje, ni Ille extasié ante la mansa co­
n-lente del arroyuelo, ni en la callada
noche percibí nunca
«La voz que suspira y la voz que canta
y la voz que dice palabras de amor>
Ijtctembre IQII.
Número 47 Sábado 23 de Diclembrede 19;11




STOY en plena hora romántica: ellugur es apacible, sereno, armonioso, COIllO l'Ulla
de dioses, de ensueños y can lOS de abades.
Mi jardín es un jardín plácido, alegre, risueùn, donde la "ida y el Amor
triunfan en medio ciel boscaje. Alegran su bcIlexa el Canto de los pájaros, el reir
de las fuentes, el murmurar de los arroyos, el habla cie las plantas, el abrir de las ñores,
el vuelo de las aves, todos ellos sonidos orquestales que deleitan y embriagan 1l1Î alma de
calófilo.
La alameda es recta, espaciosa, bordeada de llorosos sauces y esbeltos ál¡.I1l10S; de
trecho en trecho, lin banco milenario nos invita á las meditaciones ) en él sentamos, ro­
deados cie acacias, abetos, ciclamos, todos ellos árboles elf> recordación de amores y de
fiebres.
La fontana que asemeja un gran canastillo de orquídeas y camelias ell cuyo centro álzase
una deidad pagana, corno protectora de todos los secretos cie .\[DOr y Pasión, que en este
mi jardín versallesco se esconden á manera de panteón de esperanzas é ilusiones.
Yo, en el mar, cuando el alba empiczu y la luz del sol descorre las tinieblas de la noche
y alumbra las aguas y les cia color, mirando los rayes de dorada luz, el verdor de las olas,
la quietud y la calrna del amanecer, sueño en rnis bellas rubias de trenzas de oro, de ojos
azules, de genialidades santas y de porte de reinas; el mundo suele llamar Elvira, Marga­
rita, Esperanza, Rafaela, á ruis nobles y mayestáticos amores.
En el [nante, viendo las erguidas peñas graníticas cubiertas cie nieve, bañadas de sol y
de trecho en trecho formas difonnes de roquedas, contemptando los pinos, tomillos, mejo­
jarana ... , plantas todas ellas de aroma fuerte y penetrante, Ille enervo can deleite y pasión
de griegos de bacanal y remembro la tez morena, la esbelta figura de soñadora doncella,
cuyos ojos son grandes, grandes y negros, de Ull negro IllUy intenso, del sublime color de
la endrina, ojos dominadores, ojos divinos, cuyo simple mirar altera mis nervios produ­
ciéndome un goce sobrehumano, celestial, infinito ... corno espasmo de placeres de dioses en
amOrOSO deleite.
Diz que responden á los bellos y armoniosos nombres de Mar¡a, Pepita, .\ngeles,
Concha, todos ellos encantadores y discretos, corno de morenas.
Empero cuando estoy en este [ni jardín de ensueños oliendo á violetas y jazmines, c?n­
templando rosas, nardos, claveles y jacintos,no veo más que Amor. y Amor en mi es Mujer,
es decir, morenas y rubias, Elviras, Xlargaruas. Esperanzas, Rafaelas, Marias. Pepitas,
Angeles y Conchas. ñores todas de distintos nombres, pero de la misma esencia, Juventud
y \rida.
V. CANDBLA ORTELLS
b,=========3E3 ;;:s§E e::=3s::E3:Ee::=3 ES�==:3Ie=========3cJ
/
i OH, EL OTOÑO!
¡IJoj<ls COil que juega e-l vu-utu
en lit agostada <lr\¡olcd,1,
condenadas al lamento
de Espronceda'
y (lI. Otoùo. qLH' aunque «butes
.:í los pinos más copudos,
.eres victirna de vates
melenudos!
El tronido]" inocente
que uhura tent'-is á ];1 vista.
no es, afortunadamente.
modcrntsta.
Y pues 110 ()!'J \'cng(J á C<IIÜ,lr,
robles. élumos v tilos,
podéis todos continuar
muy tranquilos ...
Que á ('iJl/i.l, lu aruadu mía,
till vez pareciera mal
verse cantada en poesi a
otoñat.
Porque nuestro afecto uerno.
corno tuvo origen sano,
lo mismo alienta en invierno
que en verano.
�o se explicit el dueño mie
ljue, en un verdadero amor.
revista importanc¡a el Fr-ío
ni el calor.
Xi que haya escritor prudente
capaz. en verso ni en prosa,
de sostener formalmente
otru casa,
Cuando en estas alamedas
canté á Cill/la mi pasión,
y<I huíamos de j�s}rolll'edas
de ocasión.
[Oh el árbol que Aquilón trunca
y de �lIS galas despoja!
Del nuestro no CfI\'Ú nunca
ni una hoja.e.
Oue contra esas malandunaas,
hav en nuestros corazones
fe 'en Dios, arnor. csperaneas
é ilusiones.
Veinte Otoños han pasado
desde entonces y ¡oh fortuna!




: EL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA:
¡Xlm •. Si. Marqués del Turia
Preaidenrc del Ateneo "rrTC;lnlir
E .. actualmente el .\lcnco :'>Icrcantil el primer('lfC'llo de Yalencta y uno de los ur-imcro s
de ¡·:'paiia.
Desde eu fundactén en el a iio 1.'I7<l, siempr-e
ha (',;Iado esta Snciedarl al lado de toda obra
'lue representase ('ullura y progrc,o de nuc�tra
"Iudad, y de ella han pa rrldn mucha" Felices
In cmn HIS en este sentido.
l-nn el vnlioso y eficaz concurso de per-o-
fachada prlnotpal del Ateneo Mercantil. FOTS. LETRAS Y FIGURAS, POR. "AS,:DO
Gran salón-calé del Ciroulo
nalidadcs ilustres en los campos de la cien'
cIa y la literatura, de jefes de e�lablecl;
mientes mercantiles y financicro�, crec»
rápidamente la importan cia del Ateneo,
después de su reinauguración en ,.,�¡; por
el Jrran tribuno D, Emilio ('astelar. ,
Bajo sus auspicios y sosten,da.� por
.n
misma Corporación, se establecieron �;h
clases de Una Escuela Libre de Conlcrc,o:
hasta q,le con su peeseverancia se lcg
r«
tuvieran validez académica y carácter cñ­
cial los estudio! de ln Escuela Libre, yer¡
roca se inaugur6 solcrn ucmentc la act
nn
Escuela SU['Ierior de (omercfn, (lnca.rg;\�·
dose el Estado, la provincifl y I'¡ mun'ClplO
de su sostenimiento, cou inr[cpendcnr,:l
obsoluta del Ateneo. I
lnsuficiente el lncal que ocupaba I'
Ateneo )1 ercantil, sc fusionÓ con el ('írcul�
de Comercio, y �a nuc\'a. So�iedad, co'11 f'�­
nombre de la pnmcra, vrn('l a ocupar
e
d
paclcso edificio que gráficamente repro
II­
cimos en esta pig-ina .
. \ partir de esta fecha, \'alencia
ha te­
nido en esta SOcie,dad el apoyo rn1s v���:�
para todo lo que a su p-ospcrlda se I
re. l�e �lli saliero� .las Iniciativ�s
de ;�
dos ultimas Exposiciones vatcnctanuv-
tan gloriosa memoria. '. don
.\ su dignisimo president�.ef�ctr;cO,lebc
T�má.'l Trenor¡ l\larqués del I url�'F:( osi,
pnnc'palmeDte que n,;,estras do� J"�!1lâS
c¡�nes hayan conseglll?O 1111 éXltoSI�S jni­
sonado por sua organlzD.dores. A. If­
ciativas y desvelos deberá ,'alenclR e. :r
r-ocaeetl dir-ecto, si alglm (ha llega �:Si'
un hecho, y el celo con que su etcep tra­
denté D, José Gras Fatjó, lIe�unda ��sern;'
bajos del Marqués del I'ur+a,
ha
. daGi
nentemente fructífera para nuestra
CIU
su labor.




El Consejo de de ayer en Játivaguerra
VI�tfl. general del Consejo de guerra Un aspecto de la trJbuoapüb!lo8. II"OTS. CAmmo
Grupo de defensores ArrUsoal Sr. Rebuee L08 vocatee del Conllcjo
al General Carbó, 8U ayudante, el coronet de la so na y el oapltán de Betedo Mayor D. Bduardo R. Cfu'acclnln
POTS. (;Ó�II;¿ O\;KÁl<
VALENCIA y SUS PASEOS.-LA MODA
Es indiscuti­ble (lue el
hermoso pa­














g a n ti si m a s
loilrlles, con­
vi ért e se 1 il
Al arn e du ell
fantástico es­
capara t c de




































Aspeoto parcte t del bermese paleo de la
Alameda. Un grupo de eteeantes y bellaa
valencianal.
HI bermOIO paseo de la Alameda por la!






Grupo de cetenaarea en el patto de re Carcel Modelo
- VALENCIA: LOS SUCESOS DE CARCAGENTE-
BI 8.!!1CSOr de la CaU.!l8 Sr. Siohart. digno y estudioso oUclal del Cuerpo Juridlco hllllt':lr
d. 10l1li prage.ado. por 108 aucelo. de Caroagente en el momento de ponerlo. on libertad. provl.JoDalel dlC'DÍlllmo Juez ile la caull., caplttin d.. Caballeri. D. JOBé Estada
rOTI. LETRAS y FIGURAS, POR CAlIUlO
•
Los sucesos ae
La secretaría del Ayuntamienh
tos despuésfeli






Fachada principal de la Casa Consistorial de Carcagente incendiada por
las turbas en los sucesos de Septiembre
-
ele·
Un grupo de defensores de los procesados por los sucesos
de Carcagente, cuyo Consejo de guerra
se CrnuY
bra rá en la próxima semana, habiendo despertado grandísimo interés por ser muchos
los encart�doS Yotter
graves las penas que para ellos solicita el Ministerio
fiscal.-En la fotografia aparece nuestro activo
rep
artístico D. Bernardino Alemany





Oficinas y archivo del Ayuntamiento, totalmente destruidos por los revol..
tosas que asaltaron la Casa Consistorial
Inte
que r:s�n�e fotografía obtenida durante la lectura de cargos á algunos de Jos procesados; entre ellos hay uno,
un b
e dinero que le tocó del reparto de los fondos rnunictpales, pagó sus deudas, arregló su casa, y compróurro para destinarlo á las faenas del campo. En la fotografia....aparecen tres de los procesados por los
sucesos,__;;_� _ _.:.. .POTS. LE1R,\s Y �'lGt.:RAS, POR CAU&UO
Ln no tab+Hstru a orquesta de etegos "Bl POrvenir" que tun
admirablemente dirige ci
muearrc D, Cados Terraza
L'\ orquesta
de ln Sociedad de ciegos El Porvenir, dirigida por el notable maestro D, Carlo." Te,
rraaa. dió ('\ domingo en la Sociedad «Los XX� lin concierto que obtuvo
el más lisonjero éxito.
Obras selectus de (;rieg. Bach, Bretón. .vlbénix, Leoncavallo, Serrano. Sánchiz y Campos,
fueron
rterpretndas por 1<1 orquesta con tal acierto. (Ille hubieron de
bisar-las todas ellas ante la insis­
tente petición de ln concurrenvi.. Con el rnavor entusiasmo sc inició entre los
socios la idea de
,¡bri¡' Ulla inscripción de socios protectores para ayudar á ln desvalida clase que integra esta
orquesta en su obr-a de cultura arttstica, idea que ya
ha llegado á vías de hecho.
ELéxitO(/bteni.do en el Tea­




ya I en e i Cl n a s las
simpáticas her­
rn a na s Capilla,
nos mueve hoy á




















aplaudida tiple cómloa vatenctene
VICBNTITA CAPILLA
aplaudida tiple eó mí ca vatenctene
NADOR: Salida d. un convoy de víveres para provtatouar lu posición de Sahío
MELILLA: Regreso de fuerzas á la Península. - - Un convoy
Hl regimiento de Borbén emba rean de Cil el Muelle ¡\lillul.r
A la acción guen'enl en [c,: campos rifeños. ha sucedido I¡:¡ vida ncn-runl de Iii profesión con sus siempreinteresantes notas caructcrlsticas. De dos cie e-llas damos cuenta r-n nuestras fotograflas que detallan
la forma en que se verifica un embarque de tropas, y 1;1 de lle-var iÍ. efe-cto 1(,� convoyes que var-iar- según
sean víveres Ó municiones lo (jut' conducen.
Notas: VRùEt4CIA: de actualidad:
EN la Juventud le-gitilnista de \'a­
lencia, se ha cele­
brado COil gran 50-
lemnidad una her-
1110sa velada en
honor cie Maria 111-
maculada.
La prensa diaria
se ha ocupado con
la extensión debi­
da cie tan brillante
acto 1 del que da
idea nuestra foto­
grafía.
GRUPO de oficia-les de los ] uz­
gades de esta Ca­
pital que obsequia­
ron ('1 d o m i n gu
último cun un ban­
quete á 5\IS compn­
ùcros Sres. Ortu­
lIn, l-crragut, 1\10-
reno, Cuber y Bo­
leila, por haberles
re p r e s e nt a cl O ell





Art e s a n o s ele
Valencia, han cele­
bracio con br; lIan­
tez inusitada el 50-
lemne acto del re­
parlo de premios
Of r e cem o s ¡Í
nuestros lectores
una fotografía de
tan in t e r e s an tv
acto.
-_.�
BARCELONA-CASTELLON: Actualidad gráfica • •
¡\lella preatueuctat d e
la Asamblea Aœert­
canista
Eli la ('ámara de Comer­cio dl' Harcelcna '<'
están celebrando xcraal­
mente las sesiones de 1:1
,hamblen .\mcricanisl:',
de gran impurtnucta paro
los intereses maturiales \'
morales de nuestra PatTi;,
ya que IIcne corno fina­
lidad estrechar los lazO.i
que IIOS llneo con las Re­
lJÍtblicas aurcrlcanas,
Nuestra fotografia d:!
Ulla nota dt'! neto l naugu­
rai deln ,\samhlea, prest­d¡clldo X D. Pedro G. "la­
riSlaoy, que rienc d su de­
rechn al (;eneral \\'eyler
y a su lequicrda al Gobee­
nador civil de uarcetona.
Grupo de 108 maclltro. d.e CaltellóD que aal'tlorOD al banquete
"QTS. GIL FJLLOL y BI. , ·!,RI.t,
Banquete Con que 108
maestros de Caste­
llón obsequiaron al
Dclegado regio X don
José Castelló y Tá�
rTc¡:-a
teniente lin banquete n l
Delegado regio I). Jo�{'
Ca�telló y Tárrega, direc­
tor del ¡ùra/do de Clloftt'·
If¡JlI, con motivo de In'
gestiones por dicho señor
r eatíaadns en beneflcio de
la enscñanea, ton la crea­
cidn de tinto escuetas
diurnas y odio uoctur nna,
clases al aire libre, cami­
nas escora-es y los Jd6"dos
/lfIfriót;coJ.
Defensores acérrf mos
de todo cuanto ton l a en­
señanen se relatione, nos
enorgullece el ver festejar
justamente, tomo en esta
ocasión, á quien , como el
Sr. Castelló, tanto lo me­
rece por sus entusiasmos
y d e s v el o a en pro de
asunto de tan n-auseen­
dental importancia,
EXTRANJERO: Notas gráficas de actualidad




dos reCIentemente en ( (,ns,
tanzn (l;nHI Ducado de Pradenl
hall causado de5\1'010S de bas'
lanle importanc!n en el I)alado
deCorreos que aparece ennues­
ITa fOlograria, eu el que se des'
prendieron grandes bloquee d"
la fachada 'l otros edificios 1111
Fr-ieron grnndeg desperfccto�.
UllA arist ócr
ata joveu '! henno­
Sil, hija del prturer miuistro
de Dinamarca, acaba de ingresar
en el gremio de loe obreros ejer­
ciendo el oficio, no 1I1uy feme­
nino, de ebaniMa, renunciando'¡
su aha posición social. La señc­
rlla IJcruslen (que así se !lama la
nueva obrera), se propone mon




fiestas de Pascua con la in­
rnolaciôn del carnero, que da
origen a ceeemünlaa de la Illayor
importancia, en lu que tOman




Inmolación de corderos Jrente al palacio Imperial de Conatantlnopla
� - - LA FIESTA DE NOEL EN INGLATERRA - - -
CO DO
00 DO 00 DO
00 DO
Alegre reunión 4c Noel en una taberna bretona.-Lo. tnvrtadoe bcblcndo:aJdra FOT:'. T1U.lIll'Uf
: SEGORBE y VALENCIA.-Aclualidades *
Pr-éct tcns de ArtlllcJ'íll. BI S,· urcutedc á su llegada
é Sego rb e en practicas
Bmbarque de material Cil re estación de Scgorbe,
de regreso á Valencia !'OTS. J. �u.:).:I't'U
UNA "INTERVIEW" CON LEÓN SALVADOR
El. cronista está hoy desesperado. ¡\gúbialt· l,atiranía del público, ávido siempre de nou­
r-ias que le interesen y hoy no halla ninguna ell
su camino.
La fortuna es veleidosa, sin c1l1b�ll"gll. ('U,1I1-
cia l11{¡S dcscsperanzado vaga por l�s rath-s, sr
encuentra (1(' pronto el reporte-r, entre uo mon­
t6n de maderos, mastlles, lonas y cajas de 1;1
[cria en construcción, con el hombre que ne­
cesita para emborronar unas cunutus r-uar­
tillas.
Es el popular León Salvador, rey de la r�­
lojcrta universal, coloso cie la elocuencia, genio
comercial inimitable, cuya originalidad I�lcr{'rr
pasar ri las letras de molde, Y sin vacilar,
el
cronista, aprovecha l a ocasión )' el sin par ,:('­
lojero queda cazado entre las reck's de Ulla 1/1-




-Verá listed; esto del ciJSprC10 Jlatn�r�'al
que listed dice, tiene su explicación; yo lUI Si'
minruista en Valladolid, pero los háhi tos IlO InC'
tiraban y los tiré yo ri ('1105.
-¿ ?
-C6111ico; sí señor: Ille presenté al gran
Emilio Carreras; ri hombre Inc tornó af('clo y
además en ln compnñfn: trabajé ell Bil.bu(), y c.�
Santander; por cierto, quc de una capital a OIl,
fuimos á bordo del Rodas y casi nos estropeü!'El popufe r retcjeec LlEÓN S.AllV..R.DO� la touruëc y la carrera, por culpa dr\ tern-
ro1'. J. U¡¡:RRII,\' peral. .
�1{IS tarde, ingrc:sé en la compañía .\legría y obtuve renombre corno campeón de rifle y ¡)\stlll:1• •
Finalmente, tuve una revelación; con las doles oratorias adquiridas en la escena y la prccisi('111 d�)nll
vista y de mi pulso, podía ser buen comerciante, siempre que eligiera mis elementos; ¿cuál mejor sc·r,� ..�
111(' dije-y lo encontré: el actor, yo; público, el de la calle; las labIas, las de una caseta de feria Y ln pl/t!
JùjJl:., los relojes. 1 s
Ln demás ha ido corno una seda; el comprador se ha convencido, á pesar de las campañas int('rcs¡�C <l.�
de que cs de lila.\" comprar en veinte lo que yo doy, mejor. en dos, y de ahí mi popularidad Y lo <lSO��s
broso de mi negocio; yo gano un poquito en cada objeto, pero yendo á centenares de miles y gano
rua:
Y el público también. No hay más secreto.
=�(��quierO hablar nada de esta feria; quiero sorprender á lodos; traigo en calidad, cantidad Y varie-
dad, una verdadera estupefacción; ya lo verán ustedes. I I




Hicimos á Antonin Filial una rá­
pida visita en su estudio para que nos
enseñase los cuadros que hoy expone
en el simpatico Circulo de Bellas
Artes, y en contados minutos hizo
desfilar ante nuestra vista todos sus
lienzos lino tras otro.
Porque Fif lol corno la genera­lidad de los artistas, tiene su estudio
instalado en un local muy reducido,
para evitar sin eluda visitas molestas.
En el de Fillol sólo caben y no con
mucha holgura él y su modelo y si haymás de uno, se impone el turno rigu­
roso para en trar.
Por eso hubimos de vencer por
medio de un espejó la dificultad de la
distancia para ver y admirar su obra
maestra l' el mar sicmorc azul. ... de
cuyo grupo, que está hecho de ta­
maño natural, ofreceremos á nuestros
lectores una reproducción en nuestro
próximo número.
Sobre unos peñascales que atala­
yan la casta levantina, fija su vista enla llanura azulada del mar, la vida del
náufragc, parece querer descubrir enel fO!:do el cuerpo del ser querido queperdió. y all¡ ha pasado la noche sinlos Consejos del viejo pescador quetrata de apartarla de aquél, CQnlQ si
pretendiese evitar que en un rapto delOcura hubiese una nueva víctima ... yel mar siempre azul, cierra Con unalosa d.c cristal la tumba del náufrago ...Vimos también y repetimos que�uy á la figera. una lnagnínca colec­f,ón de preciosas mar-inas tomadas enas COstas de Oropcsa, que tan pródi­gas en belleza san. Festones de espu­ma que Se deshacen entre musgososPfdruscos, caillbiantcs de luz que dan� rn�r y al cielo las ruñs caprichosasonahdades de color.
rd �e todo ello sacó Fillol gran par­d �' ¡�orque no Son capias de reali­a ,SIIlO la realidad misma reflejada�� �I lienzo, COnH) reflejarnos antes el
p
a ro grande en un cristal azogadotaar� vencer la dificultad de la dis-nera.
paisC?:npletan la exposición 1<�illol,�es y retratos, florcs y frutas.r uestm felicitación más sincera yentus1ast Ipre e a a maestro, y ya puede ir
á cbtarúndose el conserje del círculo
pie docar el codiciado \TEXDIDO al
ye cada lienzo
CUrso edste Cs el¡llejor falln de los COn­s e artc.
J. E.
d
Rn lllleSlro r. .�d
""terial r 6xlmo numero y en Ia imposibiJi­?��stro� leclo e ¡!lacerlo en éste, ofreceremos áa es obras dr�s a gunas reproducctoees de las DO-e lUae�tro Antonio (lillyl.
?e siempre volvió á gritar: ¿Es así
COmo se gana usted las seis rni l pe­setas?
Cuando ter�lit�ó ia �or;ida· se pre�sentó el dueño de la plaza en el Hotel.(,'uerrita estaba en su cuarto rodeado
de sus ÍntinlOS anlÎgos¡ á quienes selanlentaba de su mala estrella, yechando pestes, CO[110 es natural, del
ganado, y cuando agotada la bilis
terminó su discurso, dijo al ernpre­sario:
-�Zupongo que vendrá ozté á pa­garrne>
-Sí, señor. Usted dirá lo que le hede dar.
El guasón de la contrabarrera
Yo no sé si lo que voy á can ta­
ras, ocurrió en Xlurcia , Cartagena ó
Alicante; pero el hecho rué que aque­
lla tarde se presentaba de [naias para
Rafael; tenía el santo cornplctamenre
de espaldas y no le salía nada d de­
rechas. Trató de torear de capa á su
primero y sc quedó sin toro; quiso
entrar al quite en una caída ciel Beao,
se pisó el capote y á poco si hay un
desavío; cogió los palos expontanea­
mente, buscando el desquite, y no
prendieron los arponcillos en la carne.
y lo que nuls desconcertaba á
Cuerrila era un guasón que desde la
ccntrubarrera le gritaba cada vez quele salía alguna suerte mal:
-¡Oíga usted maestrol: ¿es así
COmo se gana usted las seis mil pe­
setas?
-Bueno. Hasta hoy, dende que
tengo la alternativa le he cobrao á
ozté tres mil quinientas pesetas; pero
ahora, puesto que cr público Ille pone
Cr presio, ITIC va ozté á dar seis mil.
Hubo unos minutos de silencio.
1�1 empresario, que en realidad, por
una deferencia de Rafael, había mere­
cido de éste la atención de q ue no le
cobrara nunca más cie catorce [nil
reales, maldecía ill 11lcnli al guasónde la contrabarrera y de buena ganale hubiese estrangulado de tenerle á
trecho.
En tanto, Guerr/la, al que no pa­saba inadvertido el efecto que su de­
cisión produjo en el empresario, re­
sumió la conversación diciendo:
-Conque no hay má que hablar¡
suerte ozté las sels mil pesetas yhasta otra.
y no hubo apelación. Tiró el ern­
presario de cartera, trémulo de ira;sacó un fajo de pá/Jiros y uno tras
otro rué dejando sobre la mesa los
veinticuatro mil reales.
Guerrùa; repasó parsimoniosa­
mente uno por uno los billetes, ycuando hubo terminado el recuento,iba á retirarse el empresario, con el
humor que es de imaginar, le pre­
guntó:
-¿Fuma ozté!
El emprcsario, creyendo que aque­llo era coba y que le iba á dar un ci­
garrillo de papel, estuvo á punto de
Porque no estará de Intis, ya que
viene á cuento, que les diga, que en
aquellos tiempos todavía se escanda­
lizaba la afición cuando algún diestro,
así se llamara Gnarrùa, cobraba tan
fabulosa cantidad por despachar dos
toros.
y Rafael, al oir lo de las seis mil
del ala, volvía la vista y le clavaba
una mirada corto-punzante en el gua­
són que le abuchaba echándole el pú­
blico encima.
Pero no hubo desquite posible, y
si mal estuvo Rafael en un toro, peor
estuvo en el siguiente, lin ladrón que
aculado' á tablas, no esperaba más
que un descuido para arrancarse de­
recho al bulto. lIubo el maestro, pues,
de agotar sus recursos, toreando al
buey con el pico de la muleta y dan­
do á cada pase un salto atrás, para
guardar la conveniente distancia y al
primer descuido le arreó un 111eneQ
en el escote del chaleco.
En aquel momento la misma voz
DON TERESO
A. P. (Pesares).-Ligcranlenle reto­
cados, será usted complacido.
E. V. G.-Sus pasalie,,¡pos no son
admisibles por rual dibujados.
J. G. S.-Cuando menos lo espere, se
verá complacido: envie lo que quiera.
M. A.-Adnlitido. Sus tarjetas ana­
gramáticas, se publicarán algunas.
E. R. (Barcelona).-Remita sus tra­
bajos en cuartillas precisamente, y éstas
que no pasen de cinco; lo exije así la
índole de publicación que nOS envía.
Los últimos enviados, son en extremo
defectucsos, por 10 que no serán publi­
cados, perdónemc la franqueza.
Homérido.-No hay por qué darlas,
ahora estarnos de acuerdo; se publicará,
sí, señor, sólo le ruego tenga paclcncia.
Telémaco.-l\le pide usted un impe­
sible, eso no ha}' prensa que lo pu?Jiq�e
ni estómago que resista tanto npio �In
exponerse á una indigestión, apoplética
inclusive.
V. S. R. -La venganza del Otro
...-
Adruitido y se le publicará en breve;
mas por ,si á usted le conviniere, le
ad­
vierto que lo juzgo digno de figurar
entre los del concurso, acondicionándolo
á las bases del mismo; pásese por esta
redacción y le será entregado.
P. M...Crimen frustrado:..-!\le ha
parecido aceptable, venga el verdadero
nombre.
Húsar.-Desde luego, puede usted
remitir sus ..Efemérides •. No se han
se­
guido publicando, porque nuestro co��
pañero de redacción que firmnua
..Reta
sos Hlstortcoss con el pseudónitt'? de
F. ilJe'rides, se halla hace tiempo ausente,
cumpliendo su deber profesional quc
ne
es, por cierto, Ia del periodismo.. n
Pepe. - El anagrama artísticO, .�.
..Un piano>, se está grabando, no �e IdO
paciente que pronto 10 verá publica
,
envíe cuanto quiera.
Sr. D. A. l.-El cáncer, lupus, .an·
�ionlas, lcuccplasias. bocio exoftálnllcO,
úlceras varicosas tUlnores escrofulOSol5,, d de a
manchas y graves enfermeda
es
.
Piel refractarias á todos 105
tratarn¡en-
, CU¡"ln en
tos hasta ahora enlpleados, se ad id
I· R·
J.' de i\fa ri ,
el nstituto iJ_chunlteraplcO, dio
Paseo Recoletos, 31, Madrid. por
me
te
del Radium de acción verdacleramen
maravillosa en estas afecciones. _ se
Babia.-Precisan d�s co�as:J.q��es'




. I usted 5111
•
tra Revista, y que aprenc
il·
é de
xis, prosodia y ortogruña. Y despue�tre'
hacer aquello y aprender esto,
se
do- leyen
tenga, así como un par de
anOS,
f nda Y
los clásicos, para que na
los con u
pueda emularlos digna¡nenLe: . dicción
Luca.-He pasado á l a juris orser
de Fray Caralalf,pio su pregu�ta'l; rcs'
de su exclusiva competenCIa
puesta. PASTIRI
I====================��==�LE�,T�RASY F�<I�G=UR�A=S====r===================�pertadc en Valencia, por conocer Ia
nueva producción del venerado y exi­
ruio literato. La obra será puesta en
escena con todo el lujo que requiere su
argumente y actuarán en ella las princi­
pales partes de la compañía.
Auguramos á Eslava, para ese día,
uno de 105 mejores triunfos de la tem­
porada.
contestar que no; pero maquinal­
mente, hizo un signo afirmativo con
la cabeza y Rafael agregó:
-Pué se queda ozté eso pa tabaco
_y le devolvió un billete de mil pe­
setas.
-¿Tié ozté familia?
-Tengo-dijo ya ruás animado el
empresario-e-rengo tres hijos.
-Pué les mete ozté quinientas pe­
setas de mi parte á cada uno en la
Caja d'ahorros; pero que coste que el
guasón de la contrabarrera tenía ra­
só», porque (hterrita cobra desde




Celebró su beneficie el pr-imer actor
Alfredo Paredes, el sábado último con
Et loco Dios, que fué un triunfo para el
beneficiado, como consecuencia de su






Está simpática sociedad. anuncia las
siguientes veladas:
Para el día 24, bnile Familiar.
Para el día 25, l'ès bé} t' eixïrd d la
cara, B', trust de los tenorios (estreno), y
El viaje de la vida.
Para cl dia 26, Gente menuda: y Et
trust de los tenorios.
Para el día 28, una gran inocentada.
SALONES y CINES
Novedades
Las atracciones que ha logrado reunir
\a empresa de este salón, hacen que to­
das sus sesiones se vean muy concu­
rridas.
La Requcuita, Conchita Vergara y el
rey de los excéntricos Ctntrri el Bonito,
forman, con la notabilisima rnonologuis­
ta Adela Marget, un cartel por demás
sugestivo.
Para el viernes estaba anunciado el
debut de la hermosa cupletista Con­




La zarzuela en un acto de Martinez
Ballester y Collado y maestro Palanca
Vent de Líeoant, estrenada el miércoles
último, alcanzó más suerte que l a berea
del protagcnista , y con viento favorable
desde los primeros momentos. llegó á
buen puerto.
Inspirada en Ia novela de Blasco Ibá­
fiez Flor de ¡Ifayo, han conseguido los
autores del libro el acierto de conservar
el carácter de los personajes con todo el
vigor que tienen en la novela y dar á la
acción algo del interés dramático conte­
nido en la obra original.
Podría apuntarse el Ieve defecto de
exagerar un poco ciertas situaciones
dra­
máticas buscando efectos de galería,
pero de esto se curarán con el tiempo;
hoy no puede pedirse más á noveles
autores.
La música que ha puesto el maestre
Palanca, ya muy aplaudido en otras pro­
ducciones, es inspirada, sobria. elegante,
revelando un completo conocimiento de
la técnica musical y adaptándose muy
bien al libro.
Sobresalen la leyenda de la Sirena,
un dúo de tiple y baritone y dos inter­
medios musicales.
La concurrencia aplaudió las escenas
más culminantes y todos los números de
música, llamando á sus autores al pros­
cenio repetidas veces.
Muy cuidada la interpretacrón por
parte de la Sra. Domingo. la Srta. Alegre
y Sres. Tormo. Corts, Cervera, Ferris,
Benítez y niño Rosell.
Se estrenó una decoración de Alós,
de gran efecto.
Ingenuidad: s hace
-,'Cómo es esto, Lucía? Apen
a
'y ça.'! esposo, ( ,tres meses que muno u
dejas el luto? .; li pobre
-¡Oh, tía, bien conociae
tu á�ecía qUe
Victor! Sabes que él siempre bríos.
no me favorecían los colores sO;roba'




En este salón sigue el éxito creciente
de los entremeses vaudevililscos, á los
que añaden singular relieve los artistas
encargados de su interpretacién.
Completan el programa de sus sec­
ciones la Santiagnito, Paimírùa y la Si­
rena det mar, consiguiendo con ello mu­
cha concurrencia-
Eslava
La compañía que con tanto éxito
viene actuando en este elegante teatro,
estrenó el viernes de la semana anterior
el juguete cómico del Sr. López Mar-in
Et tîo de los cñotecos, que fué aceptado
por el público.
Se activan los ensayos de la comedia
del insigne Benavente La losa de los
sueños, que tan gran espectación ha des-
.=
Ofldio.-�Iuy incorrecta Ia versifica­
ción; además, nipor besarla e" ta boca
ni por nada, daria d Granada Boabdil,
por la muy sencillísima razón de que
no
es suya desde 1492. Esto suponiendo se
refiera usted al último rey moro; ahora
bien, ille he colado, si usted se refiere á
otra Granada y á otro Boabdil (que exis­
ta); porque Diera á Granada Boabdil eso
parece indicar, señor Ofidio, entiendo,
que ni aun en el sentido metafórico
puede admitirse por estar rual expre­
sado.
No he de proclamar una
YCl más ln importancia que
en la indumentaria cie la
mujer elegante tienen Jas
prendas interiores; está en
el ánimo de ruis simpáticas
lectoras y de ello se pre­
ocupan, estoy segura, can
tanta prefcrencia COrna del
traje exterior.
y esta razón basta para
justificar que dedique rni
crónica de hoy á In indu­
mentaría interior.
En París se bate el re­
cord de todas las origina­
lidedes en lo que respecta
á la moda. Parccfa poco ln
exhibición de modelos en
figuras de cera, Con movi­
miento, tras los cristales de
Ull escaparate, y vino le in­
vención del maniquí vi­
viente.
Lindas mujeres pasean
por las calles de París,
concurren á las carrcrns de
cabanas y á los teatros
aristocráticos, atrayendol�s miradas sobre las creaciones de los primeros
1110-/ hábilmente combinados, tormando artísticos dibujosdIstas. ele estilo Luis XV, y el corsé-traje de cuya forma pue­t. il procedirniento es nluy práctico en cuanto ft la den dar idea Jos trajes de baño que con prcfcrenciaDl elte exterior se refiere' pero
usaron las señoras el verano úl-
Co I 'Il as llamadas ropas menores timo.fqUé.�acer?, ¿cónlo pasearlas por Estos hechos demuestran has-dOS SItIOS públicos sobre modelos ta Qué punto llega la preocupa-e carne y hueso, sin peligro de ción por la indumcntar¡a ferue-�ue fueran llevadus á la cornisa- nina en. París; la rcuue procla-�I�y de allí á la cárcel por aten- mando las excelencias de modis-a ° á la moral pública?
tos y corseteras, música y litera-y aquí del ingenio parisién. Se tura, sirviendo de escaparate defn�ontró la solución, y en un tienda ...e\Il � teatrito donde se cultivaba Por algo París dicta leyes algenero de uarictces apareció mundo de la modo.un día l c I ¡.
cual ¡
e c�/(pl(:1 anuncio con el Pero ahora resulta que, segúnd I
as artIstas, entre canciones dice un periódico de aquella ca-aâ erra inocenle y recatados rital, el procedimiento no es nue-sa:1l11�ncs) iban exhibiendo lujo- vo ni original, pues desde haceno Pb elldas Interiores, dundo el más de un siglo se pructicaba elqu e I re y donlicilio del modisto n1isI110 sistema de anuncio en lasas confeccionara.
revistas y vaudeuities, en la queLa' ,éxit InvenCIón ha tenido uu éstas venían á ser como esos te-ha �doason�broso. Poco á poco Iones en que todos los negocian-dich dejando de frecuentar tes pueden poner sus anuncios.lino o lcatro el público ruascu- Demoda Que, según esto, la talfavo;' en la actualidad es el salón innovación resulta un vejestorio,'lue Ita de las damas parisir-nses casi un plagio.rar!.iec�:�urr�n. á él para ente- Peto es lo que dirán los auto-al tn· as últimas conlcccioncs res del cOlfplet anuncio, Ill/ut 1l0-tsrno . '�
b rordo Ca tIempo que recrean su ".... VItJJl SI( SOu!.las Ca
n la mÚsica retozona de y Cailla piensan admirable-'[ llZOnetas.
mente los norteamericanos: cel
" erced á 'tado mad
este lngenioso procedimiento, se han adop- anuncio es el verdadero rey del mundo .•furor d
as




Música de J. M. Izquierdo Poesía de Miguel Palliser
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BULBILIFERO--LO mejor para el P�
Desde que la trajo mi morena.
O ES
EL HUROL,





el tabaco, destruye la Oleo
maYes"
i mujer se encuentra en la época males de la boca, ga.rganta, pecho
Y
de los deseos y vivamente desea que t6mago. Precio: una peseta, frascOû'mir
11 Fray Cara/aulpio le conteste y satis- Pídase en la Faro1acia
de A. a sa�
¿Qué debe hacer un autor flaman- faga un vehemente
deseo: ¿será chico San Fernando 46, Y Droguerla
te para estrenar su priuler obra en 6 chica?-Lecl:7cla.r.
Antonio, Mercado,.
.�EE€EEE€€E€€€EE€EEE€€����EEE€E€��S9���9��S9�9SS��99�S������9S99��
*JUGUETES GR�NDIOSOS SURTIDOS�m - - ULTIMOS INVENTOS .__::
* BUZÓN PARA LOS REYES A LA PUERTA DEL BAZAR I
I Salón PRAT PA�[uAll fiEnlt ]� Precios reducidos I
\ (Esquina C. COLÓN)
• - ENTRADA L18R� :¡;�I
�EE€E€Eee€EEEEEEE€EEEEEEEEEEE€EEEEEE99S3393�9S3S93S�3��S99���9���
ESCENAS MORUNAS




España, suponiendo que Ia
tenga eclta.;}
En primer lugar, aprender
ortografía y escribir heclut con
It y después ya veremos.
12
El refrán de -en el tornar
no hay engaño. ¿es infalible?
Le diré á usted. En cuanto
á las unnnduras depeto y otras
tomaduras peores no creo ab­
solutanlcnle en Ia infalibilidad
del refrán.
13
�Qué actitud tomarla uu
CQnSUI11crQ si á primeros del
año próximo le obsequiase su
mujer con un feliz parto de
tres geJlte/oJ.:l
Pues adoptaría una actitud
trágica: los ensartaría con el
pincho y los llevaría al horno,
porque haciendo tal brutali­
dad, estaría el conSUI11efO en
su centro.
Si es usted su papá,
ni será chica, ni varón, ni IZá.
18
Acostado un perro en el suelo y
al ser llnmado por su dueño para le­
vantarse ¿cuál de las cuatro patas es
la que mueve antes?-.)·ehue.
La mala pata, COlnO usted.
19 I





con premios en metálico cada cuatro
semanas á las tres preguntas más ori­
ginales y cuya contestación Ole haya
proporcionado más quebraderos de
cabeza.
SEGUNDA SEMANA
Preguntas recibidas y su
tación.
contes-
Montero Ríos, durante la





¿Dónde tenían el ombligo nues­
tros primeros padrcs?-Y·o.
Donde tiene usted el cerebro: en
la región glútea.
Caballeros: esto va teniendo poca
gracia. De las ochenta y tantas pre­
guntas recibidas esta semana,
na hay
publicable, digdlllOS/O así, más que
lo que ustedes acaban de
ver. Con­




La manzana ofrecida por
Eva á nuestro padre Adán
¿cónlo fué comida por éste,
mondada Ó sin mondar?
Mondada; pero ln encontró
tan rica, que luego se comió la piel.
IS
El cup6n parn In eemlalôn de cada pregunta,
...a




Las Perlas del corazón, de la Barone­
sa de Wilson.e-Este notable libro que�e
¿Qué puede esperarse de un horn-




as inspiradas ideas acerca del deSl1n�
de la mujer y sanas enseñanz;\S so?re
e
progreso morel é intelectual
de la Juven­
tud femenina, provechosas para aseg�U
la paz y el orden en el hogar
donlést1cO.
Est� editada con esmero I?o�
ía ��5:­
Maucci, y avalorada con
artlstlcas I
traciones.
Una pregunta como esta.
16
<En qué nación, por quién fué des­
cubierta y cuántos siglos hace que la




,or C. G. SÁNCHEZ
--=--..
.
; 'I 9 Qí
Comprimido
por JOSÉ ANDRÊS (ESPECfRO)
n 500 Julio U R g Nota
Anagrama
Ramona Nerro de Fanega
EN ZURO-DIEZ
I DADRIDt ,Combinar ias letras de la presente
,-. ¡trjeta, hasta formar los nombres y ape­ldo� de dos cómicos españoles, matri-�onlO, y cuya compañía le está destina­a ser la nlejar del mundo.
Cuadra.do
porM.ALCINA
o o o o
o o o o
o o o o
O o o o
do
Sustituir los ceros por letras, de mo­




3·a Nombre de una habitación.
4." Verbo.
SOLUCIONES Á LOS PASATIHMI'OS PUBLICADOS
HN EL NÚMERO ANTERIOR
Cuadrado
LAGO
















E P I LA
EGJRA
E G U I .-\
ELANA
EM I N A
ELENA
ELI SA










Máquinas GRITZNER para cosert'iuesttil, BOBINA CENTRAL es la única que borda sill cambiar piezas
Sólo con tocar ue resorte queda en
disposicióo de bordar.
.
Esta novedad é inmensa ventaja, que
no llevan 105 demás sistemas, hace que
carla día sean más solicitadas por el
púbtlcc ,
M:i.quinasrectilíneasWRiter Gran­
diosa para toda clase de géneros de
punto desde liSO pesetas.
Todo el que quiere casarse
ajusta la cuenta alegré,
y luego que está cesado
la repasa y no la entiende.
HEIlJIDDOS'
Vuestro padecimien-
to es objete de es-
• caudalosa explota­
ción. que podéis evitar leyendo el <T'ra­
tamiento de las Hernias y consejos á
los que las padecen». S.a edición, 270
páginas. Libro premiado con medalla de
plata. Se regala á quien le pida ó remita
35 céntimos para certificar, dirigiéndose
al autor, Dr. Bercero, Corredera Baja, 12.
Eljabón Z U e KOOHmedici na l ---
tiene un efecto antiséptico tan sorpren­
dente, que usándolo junto con Ia crema
del mismo nombre expulsa en muy-poco
tiempo todas las enfermedades de la
piel, perfectamente con SU:5 raíces, como
son las HERPES, léntigo. BARROS,
picazón de la piel, FUR UNCULOS,
piel áspera, PECAS, exantemas, bulbos
endurecidos, etc., etc.
Resultado siempre satisfactorio. No
falla nunca.
Pídase en las farmacias siguientes:
EN VALENCIA: A. Gamir, San Fer­
nando, 34.-L. Vidal, Pi y Mar­
gall, 54 y Farmaoia de Ia Virgen.
EN CASTELLÓN: Farmacias de Pas­
oual y Serrano.
Los Sres. Médicos que deseen pro­
barlo, se servirán pedir muestra al
AGENTE GENERAL:
Ylcente Provinciale, Hijo. - CHSTELLÓM
rPR�jAMoHïPüTEëARiO-:s:l¡ suscripción de valores de la Compa- ¡! ñía Madrileña de Urbanización !
I repartido entre los centenares de ifincas rústicas y urbanas y demás pro- ¡piedades que constituyen los 19 millo- !it nes del activo social.
i Ninguna trabacuenta ni demora en I18 años con ninguno de los 60.000i clientes.¡ Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6, i! bajo, de nueve á doce, y CIUDAD LI-
t NEAL, de dos á síete. j
t Apartado �=s, núm. 411 t
LI'_"_'.-..I_"_' I_I '_I�'-"�.J
W BICICLBTAS
i Gr+tsner .Espeoial. 220 ptas.Hopper y C.* -Pcputnr- 195 •
m GRANDES EXISTENCrAS












Natividad de KY' Sr.
Gran elaboraoión de frutas en almibar, secas y esoarchadas.-Riquísimas
casoas
de batata, chooola.te, fresa. y yema.-Turrones de todas
olases.-Mazapanes de
Toledo.-Gran surtido en repostería, pela.dillas finas, nueeea-gâa.cè, bombones,
etcétera, ete.-Tortas de todas olases, pasteles variados, pastelitos
de batata.
ESTA CASA NO TIENE RIVAL ALGUNA
FÁBRICA DE PIANOS E I t a f I
y lluviosas los niños
no salen
n all ar DIl r as de las casas y molestan á susI] Ull p.arl res; la mejor distracción
========== par-a ellos es el surtido
de
40 construcciones infantiles de barcos, aeroplanos,
dirigible!', ferrocarriles y otros modelos que ta
Casa Reyes
Postal, Carretas, 47, Madt-id, envía en certlficado por
2'50.
Los pedidos deben venir acompañados de S\1 inlporle
en
giro postal, giro nlutuo Ó sellos de o' r S.






ESPECIALIDAD en los de
cuerdas cruzadas B Gran
sonoridad y solidez E3 Di­
ferentes modelos e s til o
modernista.
CUla un 18sfliaao en un dia
Lnxnttvo bromo quinina pn ra r-eafrfudoa.
- BI mejor remediO
rHlrfl J¡\_QUECAS. - - Venta en drogueriull y
farmacias
--
PARA ANUNCIOS EN ESTA REVISTA EN
dirigirse á D. A.
Reyes MorenoMADRID
Sociedad en Comandita ��§DESENGAÑO, 9 Y ll§§§§j§
Debido á la mucha importancia y venta de esta
casa,
algunas fábricas suizas de bort/ados, liras y cntredoscs
nOS han conc�di��





.I' . I struC-
l1�!!,·(}(tOllrS 5011 los de Las Barracas. Colores sólidos, nc�ros
inc e
'OS
tibies, ú'¡¡icos que no tienen rOlllfe/ellcla posible por su calidad Y
preci
para el público y umqnincras.
DESCALZO y VllLENA.-lIop, 8, y lO.-VALENCIA
IJLTIMA
,;DVEDAD
Par.. perfumar las habitaciones á los tonos
siguientes: ROSA, LILAS, HELIOTROPO,
HENO, TREFLE, y VERBENA. Las propleda­
des higiénicas del PAPEL l'lABAT, sus gra­
tos perfumes y reducido precio, lo hacen ln­
dispensable en toda casa á donde se desee
evitar todo contagio epidémico.
Cala con 6 paque- P 1 '50tes, para 192 veces..... tas. ,
Va á provincias por correo certificado, au­
mentando 30 céntimos, lo' mismo por una
Que por 10 cajas. t���RgE�eg:'N��gAX!:
CASA THOMAS - Sevilla 3 - MADRID
Precios especiales á revendedores
I t m'I't
- PAPELERÍA _:
mpI8n ft Il al :Objetosdè'Escritollo:
- J. Fernández Almela-
San Vicente, 87-VALENCIA
d I :Loteri'




y CALENDARIOS PARA 1912
desde 0'75 pe
setas
Plumas Stilográficas ó de bolsillo _
--AMERICA LATINA--
Rerista depro/ag'allda ellrop�{� en
Ias






Delegado en Valencia y su provincia.
r...........,_,......._._......._.. ................. ......._ ............_._ ..................._.....
·_··_'.,
I BULBILlfERD :a!��t¿LolI Encargado en Valencia: Atanasio Delgado, BOTELLAS, 4, Peluquería. ¡I Pídase en farmacias, perfumerías y droguerías. !L.._.. ......_ ............._......._..._........._.. ......- ...................-...�-..._.._............._.J
A los cosecheros de aceite
-¿Usted podría. hacerme una mesa de noche?
+thnposíuïe, señora; no trabajo á deshora!
Prensas hidráulicas y de tornillo con real pri­vilegio, premiadas con Medalla de oro y Diplomas dehonor en las Exposiciones de Zaragoza y Valencia, años 1908,19°9 Y 1910•
HIJOS DE ANDRÉS FERRER
Calles de Tapineria y Cuenca.-TelêfonoB núme­
ro. 129 y 130, "IrALENCIA
Oculista de Santa Bárbara
Curaci6n rápida de las enfermedades de los ojos
Tratamiento especial para las GRANULACIONES
Calle de Colón,31, bajo - VALENCIA
TA LLF,R EI,ECTRO· �I ECÁNICO
Bruch, 127-BARCELONA-¡,lélono 3.101.
� ���EDOR al HORIO I GUISaDOR HIGIÉNICO SIN FUEGO••
•
• :::::::::=DE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO - AHORRA TIEMPO Y DINERO·----
[!] De venta: En ferreterías y toda clase de
Eestablecimientos de Batería de Cocina.: N VALENCIA: LUCIA y CARBONELL, ferre-i teda de "EL FERROCARRIL", P. de En1ilio
: Castelar, 22 (junto á la subasta de Clement}, y Al-• fredo Calderon, I, teléfono núm. 70. Quienes entre-•
garán un prospecto con un fotograbado de dichoaparato á quien lo solicite.
AL POR MAYOR: EDUARDO LUSO, Représentantegeneral en España: Cavanilles, 3, entresuelo dere­cha, Valencia.
A quien se dirigirán los pedidos.r.;, LLl Se solicitan representaotee solventea, en tod.s aquellas plazas donde no los haya, pat-a lo cual deben dirigirse por escrito á EDUAROOl!J , hSO, AL11t\CENISTA I)E GUANOS. - CATARRO)A (Valencia) 6 i III IJESPACHO [)E \'ALENcrA, Cavalltlles, 3, entresuelo de­te a, No se atenderá ninguna petición que no vaya acompañada de rejerencíaa á Ill' seusrecctôu.
IiIiV'I:N"CITO£c' Ii IiCertificado del La.bora.torio Municipal de Madrid:i:No oontiene ninguna. substanoia perjudioial ni tóxioa. En conside­raolón á lo expuesto, e. de BUENAS CONDICIONES oomo loolón.>El� VINCITOR es el restaurador por excelencia del cabello¡ e-r el único y verdadero preparado ell elmunda contra lu calvicie, canicie y peladas, evitando la <allda de nuevas canas.BI� VINCITOlt es cl rey de 103 pülgenos, deuene la caida dcl cabello, dándole fuerza y't'igor comoen la, mayor juventud¡ limpia completamente la eabeea de caspa y pelic ulas ,EL VINCITOR, por sus excelentes cualidades de eomposrclén y aroma, es indispensable en el tocadorLa usándulo la alta Aristocracia y los más célebres artistas del mundo, COD sorprendente y maravdloso resaltado.COrrlspondencia y pedidos i nombre de P. Ballesteros Sebastián.
lEn E.paña. . . . • . • . . . . 30 pe.eta•.PRECIO DEL FRASCO
¡En el extranjero.. . . . • . • . 40 franoos.
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-Oye, ¡mira que si le cogiera un
carbonero para
hacer astillas!









Para evitar las enfermedades de la garganta deben
usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio
ni su
La toS
tos; no ensucian el estómago, quitan la
inflamación de Ins mucosas y las desinfectan y son muy agradables
al paladar.
se calma á la primera pastilla. Venta en todas las
farmacias y droguerías á 1,50 pesetas la caja.




buena y barata en venta, establecí
a en
--==
dedores de la gran capital
= --
Escribir á E. MARTÍNEZ, San
Rafael, 2FARMACIA
:EI..A.� C! ELlO N.A.
EXGELSIOa DEL CUERO GBBELLUDO
GOBH LBS PElHDBS, HHGE SHll& El PElO Y EViTa SU GHID"
SE GARANTIZAN 1.05 RESULTADOS
DE VENTA: En las pr-incipales droguerías, farmacias
y perfumerías.
Yen casa del inventor, Cirilo Amorós, 34, baJo.­
VALENCIA.
Si me quieres escribir,
yo te diré d6nde vivo:
en casa del desengaño,
donde tú nunca has vivido.
Julio Camps
PELETERÍA-GUANTERÍA
la casa mejor surtida en estos artículos




Gura Ó alivia siempre tottalclase tte �os, especialmente la F��INB. uso ElllRNOPunto' Ile venta' Droguerta de la LUNA; HIJos de Bias� U • Cuesta; B. Abascal y C:-VALENCIA
Punto de el&bo�&elón: O�. lI'Ionllo�.-RLtCOY
f��RI[A� Of lOZA, nlUlfl0� V MAVOU[U





Á PRECIOS REDUCIDOS ===
LAVABOS ECONÓMICOS
SALDO D,E LAVABOS DE�DR
7 PESETAS CON VALVULA
f· FABRICACIÓN ESMERADABajada S. Francisco, 10 - VALENCIA-
-En tus dias quisiera, Clemencia,
hacerte un obsequio fino y delicado.




Cubeta blanca. I Pomo tJrador y cadenilla.Depósito de SUtros. Astento de caoba.
CASA FUNDADA EN 1888
fábrica de sellos de cauchú
, y metalALLER DE GRABADOS DE TODAS
CLASES
PLACAS ESMALTADAS�!LLOs PARA AYUNTAMIENTOS y
IloI: JUZGADOS
Pi-I':NTltLAS MARCA cPERFECT�
Es rabajos de imprenta
















(orsi i,glis sin b,II",
:::: ("sH.¡. ::::
Sui"� .dores d, petho
: Esp'ti.lid,d " f.¡as :
-PRl(IOS E(DROMI(Oi·�#�.¡, •• �
R" -.>',.� PHZ, 5-YBLEKGIB
�.�---.,. l(frentealAguJla)
El mejor espedtl.co contra la çal­vícíe.c-Sn autor D. Rafael RamOI
se oblifPI., mediante contrato, á que
salga el cabcllo entre loe 15 y 30días de ucar-lo. y oí. la curación
completa de la alopedia (tiña pela­da ó pelats) i los 4 ó b meses de
tratamiento.
PrecIo del Irasco: .5 Ptas.
De tJenJa: Pr¡ncípalu fanmrâaJ)JdroglteriaJ J' lén Û domidliQ dû
aU/llr
(,mino d" 6rao. B. - VALEN IA.J
Nada envejece tan pronto canta el
recuerdo de un beneficio.
)
la acreditada casa va­
lenciana de confeccio­
nes para señora de








: J'.A.R..A.BE � ::H:ER.c>ÍN".A. :•
(BENZO'CINÁMICO)






AG RADA BLE y
eficaz ren�edio contra I�s
catarros recientes y cróni­
cos, Los, ronquera,jatiga y e.l:jJt'rloracÙJ" consiguientes, y
auxi­
liar insuperable de los diferentes tratamientos para curar
la tu­
bcrrulosis, según numerosos testirucnios facultativos. Frasco,3
pesetas. Plaza de la Iudependencia, nüm 10, Madrid, y
+•• príucípales












FÁBRICA DE DULCES, BOMBONES, GRAJEAS y
CARAMELOS
N' TURRONES'
NEU, CREMA, MÁRMOL, SUIZO, DAM�SE
Pa ra aVIda d .IMPERIAL, CADIZ,
JI�ONA Y ALI�t�:=;;
= CASCAS YEMA Y BATATA-MAZAPAN DE TOLlA�
_�_��__
�_��= DULCE SECO, ESCARCHADO Y REP
OSTER













- - - - - - ÑORA - - - - - -
lencería, Mantelería y Géneros
especiales para lutos
Maquinaria de ocasión
SE VENDE toda Ia maquinaria
de un,a
importante fábr-ica de productos
qUI-
TRES ë1�DËi:¡� (bEllilVAPOR
sistema -Balcocks de 170 metros
ena­
drados de superficie cada una.
Para informes detallados
diri­
girse á D. E. de La ",.ega
en Barce­




los niños se deleitan
los papás tiembl!!!
Idl él stiS






sobe.ttbio esea.pliltfate e A
tettla de
ORUMIERE_
MUESTRAS GRATiS AL AUTon
- B. DOMÉNECH -
Ronda S. Pablo, 71--BARCELONA
PfDASR RN FARMACIAS Y DROGUERfAS
El ARTE DE TOCAR El PIÂNo1
ES EL ÚNICO QUE SE' PUEDE COMPRAR
Esta afirmación no es una paradoja. Todos
nacemos con In<1.5 Ó menos gusto para la Il¡Ú­
sica; pero este arte, en extremo agradable, ha
sido hasta hoy el privilegio exclusivo de las
personas que han podido disponer de mucho
tiempo. Son precisos, en efecto, muchos años
dl' estudio para adquirir la técnica indispensa­
ble que requiere ln ejecución cie las obras ele
los grandes maestros, y la vida es demasiado
corta pura gastar una parte de ella en escalas
y laboriosos ejercicios.
Lu adquisición de una Pianola equivale á
poseer la ejecución de los más grandes pianis­
tas, dejando al ejecutante el absoluto domí­
nio de la expresión, )' permitiéndole tocar
fielmente las obras tal como las comprendió su
autor y corno las ha inte-rpretado un grail
pianista.
:P�EC:l:<>S EN :J?ESET.A..S
El Catálogo «C» se envía franco á quien lo soliciteTOdos los i.nstrumentos que se mencionan encuéntranse en "stock" en el
�DL�H IEOLI91.-B. �amDos.-"iOOláS maría Rivero, n.-maDRID
PROVEEDOR DE LA REAL CASA















1.1>.)'1Planola-metrostylo. SI If' K











3· ;"ne\' • ";
elh 5'"'· •





'dod e!n \ •..
u.
t:
e,!,,, �I Precio convenc.onat.
Pianos de cola STElNWAY & SONS
.\Iinialure (;rann Pi<llloforl<l, O·,�¡'ano.
(). 11,,10 san o.
Boudoir \, éh<lTlo.
.\. palo santo.
Drawruu rO"111 ("aud Piaunforle, .[l. paln �<lUI".
t'oncert '.ran,1 Pan ('Htf' ('. pal an ".
t j ran \lo<1l' o ne Ion. il' to. j). pnlo �auln
Pianos verticales STElNWAY
'l'hl' Nev. \'I'rl"'� and, Stvle K. ,'hano.
K. palo santo
\Iodelo Sheraton. . •




















XO!A. -Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica y
��.�t_��ve_n�,�m_o_s_'_á_I�O�'_C�li_c_o_te_s��_u_e_d_e_s_e,e�o_p_I_A_N�O,L_A�Ó_P�I,A_N�O_L_A�-P�I_A_N_O_,�q_"_e_e_X,'i_ia_o_e_Sl_a_,�p_a l_a_b_ra,. quen 1
o grabadas eo todo, los verdaderos ínstrumentcs.
---.r <-J
GRANDES TALLERES D·E 00NSTRUCCION
FELIPE GENEVOIS
GRAO-VALENCIA
[AlDEHA� DE �AP�H [nlEfA[[I�" [E"THAl
a. vapor a. a.lta e baja
presión
y por agua. caliente
de todos sistemas
Estufas á vapor
para desinfección Construcciones -­




toda. ola.se de liquidos
ORcinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
[!][!][!][!]�[!][!]���[!]�[!]�[!][!][!][!]�[!]�[!]�[!]�[!]�[!]��[!]�[!]��@[!)
� FABRICA DE DULCES y TURRONES �
� JOSE S.AN"JU.AN" �� PARA NAV IDAO Turrones de todas clases, .dulces y repostería.
Cestas r¡t
t!.J
fantasía propias para regalos
�




_ ALMIRANTE, P G. - EMBAÑ, 20. - V .A.LENe :i:
.A. - [!)
[!]
CASA FUNDADA EN 1979 PREMIADA
EN VARIAS EXPOSICIONES [!)
[!][!]��[!][!][!][!]�[!]��[!]�[!][!][!][!][!][!][!][!][!]�[!]�[!][!][!][!][!]�[!]�@@�
A 1
- la peletería Campine
as senoras dela Abadía de SanlMartin
/110 fREKIE
i li fOIOURlf�
.!!I -s: !il de NOVELL:
I COLONIA y QUINA









ot». 7 y 9
8HR\'IC10 o





FotoKr ..b....o. J. �at.l. _ Papel Layana
fabricado c'l[pre" ..mente rara ··I.ctra" 'fi' Pt�ur.II··
lmpreata LETRAS y f'IGUilA&
- - NUESTRA FERIA DE NAVIDAD --
BI popular vendedor de r.loJclI en nuestra fcrJa Pot ••J. DERRBY
LEÓN SALVADOR 20 Cts.antiguo actor de la compañía de Emilio Carrerall
,t;
'Ii
� CALLE DE PI Y MARGALL,
70.-V.A.LElN"CI.A.
m • �[OnOm,'a ° I PUBUCACION DE PERiÓDICOS,
REVISTAS Y TODA CLASE DE TRABAJOS DE,IMPRENTA I Punluol,odadm· L : : Y FOTOGRABADO - ESPECIAliDAD EN LOS TRABAJOS ELEGANTES Y ARTISTICOS : : U U
fil
° o
� :P':R.EC:I:OS I>E SUSCR.XPCXÓN I>E ··LETR....A..S y FX(3-UFl..A.S·�






Valencia. Uf' m es , . 0'80 Pese t e s . lilil E'x t r-s u je
r-o , t ríuaes t r-e,. , . . . .. 5-00 Peauras. \Ii
¡'1adrld ;¡' prn,'lnçia�. trlm., .. tre.. 2'SO • (I� :-':lÍmcro sueuo
1:" toda E¡paiuL.. 0'20 W
BUENOS AlI�ES y 1>I�.'1.·\S PAISES OE ;\¡"lERIC¡-\. 20 CENTAVOS W
La nueva Empresa ha acordado que los números atrasados de LETRAS Y
FIGURAS se �
vendan á igual precio que los corrientes, ó sea á 20 céntimos
ffl.
��
Tarifa de anuncios. reclamos y comunicados [HUy económica en relación











: Cupón de- remisión de :
: Ui\A \Jrt'�unta P,lI,' el :
• •
� »Conr-urso dt' /'rl'�!un- :









Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas






fiárale, Rnilúa y La
EIBAR (�UIPÚZCOB, ESPHNH)
PI�TOL:\S .\UTO:\I.'\T][',\S (asa fundada
EXPRÉSS, garantizaUas en IB49
= C,\LlBRES 635 y 765=
Desmontables rapldamente á la mano
Revolvers eSruith-Wesson s , modelos belgas, t'spaÎioles 1-
americanos, legltiruos cie gran precisión, 05cilanle� :COSnl
polite». e L'Eclair». con privilegio de inveuctct'
ESCOPETAS DE TODAS CLASES _












































fi meior aparalo �el mun�o para lomr el piano






Oep611lto: Sucur ..al CU8SÓ
"_ S. P. H. A. VALENCIA
Peris y Valero (antes Paz)ooVALENCI�
Aparrato VEEOEE
PARA MASAJE VIBRATORIO, DE
INMENSAS VENTAJAS SOBRE EL





Se fucilitan folle-tos y una lista de
certificados
que aseguran su e-lÏC;t(."Î;L
J Clausolles,
S.V
Véndese en la Antigua casa . de
sus SucursalesVicente, 6, VALENCIA, y en
. . B'lb Z'lraeJQzaMadrid. Barcelona, Sevilla. 1 ao Y
, �
(ANTES PELOTA, �
JUNTO AL CORSÉ DB PARtS) �-.... ...JCg:�====�E3E:::========3�=========aE3�====�gg
Plaza Mariano 8enlIiure, 1 - VALENCIA
EM!!�?��E���AS Juan Fustery APARATOS COMPLETOS :: Lauria, 14-VALENCIA
- - - - - - - PRECIOS REDUCIDOS - INMENSO REPERTORIO - - - - - - -
,
NUEVO INVENTO' REVOLUCIÓN CINEMATOGRÁFICA., El d"m ..ôgrafo ,'" ,.od as panea s¡n nece- OXI A[fTllfnOI· • sidad de luz etécu+ca COil los nuevos _aparatos de luz de
� ===LIQUIDACIÓN POR=
El Ferrocarril DERRIBO y TRASLADO
Almacén de Paquetería y Mercería











¡ PLATA MENESES I
•
•
r, Primera casa en objetos para regalos
- - W Arreglo plateado y dorado de objetos de- l�
.....
. O tori
W - - - - - - - teriorados - - - - - - - I�
t:r Variado
surtido para Iglesias y ra os. ij¡ "f
{ _ Servicio para Cafés, Fondas y Vapores _ )Il JABÓN
ELÉCTRICO PARA LIMPiAR ,
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para
III -
- - OBJETOS PLATEADOS - -
- :
: - - - - - - - - Colegiales
- - - - - - -
- m Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
•
•



















POR TODOS LOS MEDICOS
PAPEL PARA FUMAR
HlSP ANlA
PRIMERA SERIE SEGUNDA SERIE
18 "iSlal de la Exposiciôn 18
vistas de Episodios de la
Reg-iollal Valeuciann. actual guerra de l\lclilla.
- Venta en toda España -
Se :venden
cliohé. publioados en esta. Revista.
al precio de 4 cénts. centtmetro oua.drado.
Pi y Margall, 70. - VALENCIA
-
IDS
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis
- - - crónicas y agudas - - -
Cura infalible del Estómago é Intestinos
CON LAS
P.A.STILL.A.S
Muy Sr. nuestro: Deseamos á usted una perfccta
salud en
particular de los órganos digestivos, pero en el caso de que
sus
digestiones sean difíciles 6 padezca de cualquier otra del
estóma­
go 6 intestinos, le recomendamos las
Pastillas Jeba, que curan
siempre y hacen desaparecer los vómitos, eructos, ácidos,
dis­
pepsias, estreñimiento, dolores del estómago, ctc., cte.
E. ALCOBILLA (S. en C.)
PASTILLAS
JEBA
SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Climent
ID meiott antiseptieo de Iae vías Ifespirratoflias
Sancionado por ta clase médica española y americana
Se vende en las princlpales farmacias y en la del autor
Peris y Valero, 19, y Comedias, 10.-VplENClH
Precio: 5 pesetas caja en
farmacias U aroguerías
Se envia una muestra á
quien la v"la, n:luitiendo 0'15
el Il .los if! correos.
DEPÓSITOS: En la Habana (América), Brasil, Lisboa, Barcelona, Bilbao, San­
- tander, Valencia, Coruña, Burgos, Córdoba, Má.laga, Ciudad Real y
Toledo �
